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NfSIDfllCIl DEL [OnSEJO DE III11STUS
MINISTERIO DE LA GUERRA
======::;:::::========~===~=====:::::::::::===
quible y adaptable al ordenar las re- J.u~ces, Clero parroquial, Ordenes re-
cepciones que tengan lugar fuera de hglOsas.
la Corte, por cuyo motivo, y baslÍn- d) Ministerio de la Guerra Cen-
dose en ese designio, se anteponen las tros, Corporaciones y clases qu~ de él
representaciones corporativas a las in- dependan; representaci6n de los 50-
dividuales : matenes.
En atenci6n a las consideraciones e) Ministerio de Marina, Centros,
expuestas, Corporaciones y clases que de él de-
EK.mo. Sr. : Vistos los escritos reci- S. M. el Rey (q. D. g-.), a pro- pendan.
bidos en esta Presidencia del Conse- puesta del Presidente del Consejo de f) Ministerio de Hacienda, Cen-
jo de Ministros interesando se ordene Ministros y de acuerdo con éste, se tros, Corporaciones y clases que de él
lo procedente en relaci6n con las pre- ha servido disponer que los besama- dependan.
cedencias de Autoridades y Corpora- nos o recepciones que se celebren don- g) Ministerio de la Gobernación,
ciones en actos públicos y de Corte, de no residan Sus Majestades tengan Centros, Corporaciones y clases que
singularmente en los llamados tradi- lugar en las Capitanías generales, y de él dependan.
cionalmente besamanos; los informes donde no las haya, en 105 Gobiernos h) Ministerio de Instrucci6n públi-
emitidos y propuestas redactadas por civiles, y que se observen las reglas ca, Centros, Corporaciones y clases
las Comisiones interministeriales en- que a contlDuaci6n se expresan: que. de él dependan; Comendadores
cargadas de elevar. al Gobierl?-0 las Primera. El orden de desfile será y Caballeros de Alfonso XII.
normas regulacWras de los expresa- el siguiente: i) Ministerio de FomeDto, Centros,
dos actos: l.° Audiencia. Corporaciones y clases que de él de
Vistos los preeE'ptos sobre el par- 2.° Claustro universitario. pendaq j Comendadores y Caballeros
ticular contenidos en los reales de- 3·u Diputación provincial. del Ml!rito Agrícola, Cámaras de Co.
cretos de 17 de mayo de 1856, 7 de 4.° Ayuntamiento. mercio e Industria, Agrlcow y de la
julio de 19I1 y 17 de diciembre de 5'° Arzobispos y obispos, con los Propiedad.
Iq:5 : Cabildos catedrales. j) Ministerio de Trabajo, Centros,
Considerando que, dada la diversi- 6.° Real Maestranza de la ciudad. Corporaciones y cla~ que de él de-
dad de facultades y atribuciones y ¡.o Sociedades E c o n6micas d e pendan.
heterogeneidad de las funciones en- Amigos del País. lS. Particulares del Estado civil o
comendadas a cuantos por razón de 8.° Corporaciones académicas. eclesiástico no comprendidos anterior-
sus uugos concurren a las recepcio- 9·° Senadores. mente.
nes, así como la multitud de casos 10. Diputados a Cortes. Segunda. Para la colocación res-
con características especiales en los II. Caballeros grandes cruces. pectiva del personal del Ejército y de
diversos puntos y poblaciones en que 12. Títulos del Reino. la Armada se observarán las pres-
aquéllo.s se celebran, no es posible 13· Gentileshombres. cripciones del real decreto de 7 de
dictar normas de carácter g'e'Deral 14. Caball~ros de ia~. Order.cs mi- julio de 1911 .
que concreten y aquilaten debidamen- litares. Tercera. Los Capitanes generales
k las aludidas precedencias, por cu- 15· Caballeros maestrantes. de Ejército y Armada, los Cardena-
va circunstancia el becho de señalar 16. Representantes cOD,:Jlal('5 (':'1:- les, los Grandes de España y primo-
·puestos en la pI1esente disposición tranjeros. génitos. los Caballeros del Toisón v
para 1'1 desfile en los besamanos no 17· Ministerios, en la forma que los ex Ministros, podrán cumplimen.
jJrejuzga jerarquía ni implica preemi- sigue: .. .. tar separada y directamente a quien
nenciAS de unas Atítoridades o CorpCJ-1 a) PreSidenCia del Consejo de MI- reciba Corte.
raciones respecto de las otras que I nistros, Centros, Corporaciones y cIa- Cuarta. Por la Presidencia del
l;,s sigufn o preceden, sino que se ses que .d~ ell.a dependan. Consejo de Ministros y por cada uno
limüa a fijar una ordenaci6n que b) MII:usteno de Estado, Ce~trQl;, de los Ministerios de Estado, Gracia
i."\ciltte la celebración de esas solem- Corpolaclones y clases que de el de- y Justicia, Hacienda, Gobernación,
nidades : pendan; Comendadores y caballeros Instrucci6n pública, Fomento y Tra-
Consid"r&.ndo que establecido POli de Carlos 111 e Isabel la Católica, bajo se dictarán las oportunas iDs-
la Soberana disposici6n de 15 de ene- Orden Soberana de San Juan de Je- tmcciones determinando el orden en
ro de 1908 el orden que deherá guar- rusalén, Orden Militar del Santo Se- que deben efectuar el desfile los CeD-
darse en las recepciones generales en !pulcro, Caballer?s condecorados con tros, Corporaciones, clases y funcio-
el S3.l6n del Trono, y siendo el obje- Ordenes extranjeras en todos sus narios de los suyos respectivos no
to de los besamanos rendir tributo de grados. mencionados anteriormt"D~, así como
res~o y adhesión a la persona de Su . c) Ministerio de G~acia y Justi- también les inC1lmbe y compete se-
:'ifaJestad, J;>ar«;<=e lógico inspirarse en Cla, Centros, CorporaClones y clases ñalar los qu~ correspoiub ocupar a
4RálQgo cnt~no. t"n cuanto sea ase- q\M: de ~l de~ndan. Maglstrados, ¡los cargos de nuna creación.
© Ministerio de Defensa
,
-1136
Es al propio tiempo la voluntad
de S. M. que la presente disposición
se inserte en la Gaceta de Madriti Y
en los Boletines Oficiales de todas las
provincias para gen~l conocimIen-
to y cumplimiento.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ta su conocimiento y Ikmás efectos.
Dios' guarde a V. E. muchos años.




Exemos. Señores: S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha serVido disponer
)0 siguiente:
DESTINOS
Cesa en "1 ("Il'gO de ayudante de
e'ampo de V. E. el teniente coronel
de ese l n8Uituto D. Jc.sé Guti6rrez
Vecilla, y se nombra en sustitución
<U de ~ual cmp1fJo, actu.aJ. primer
jefe <lc la Comandancia de Vallado-
Hu:, D. AlUl'eljo i\1anz-ano MO:Jge.
I') ,k'Amero 'de 1926.
Spñor Di.I1'i:~lol· gl'ncl'al de In Guardia
C¡....¡il.
Sl'i\ol'('S Capitaru.,; p:l'nt'l'alps de la pl'i-
rn('I'¿¡ .Y ".~ptima ),l'gione-; e Int.crven-
tOlo W·Il/'I'a.l dl'1 Kiél'Cilo.
DISPONIBLES
El genera~de brigada D. Miguel
Núñez de PraCio y Susbielas, nombra-
• do gobernador general de las pose-
siones españolas del Africa "Occiden-
tal por real decreto del Ministerio de
Estado de :zr de diciembre último
(D.' O. núm. 287), continúa disponi-
ble en esta regi6n, por donde percibi-
rá los haberes correspondientes a su
empleo y situación.
19 de enero de 1926.
Señor Capitán general de la primera
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
nuc¡u8 DI TftoAN
Dirección general de prepara·
ción de campal\a
DESTINOS
Ci I'C'lÚ«r. POI' la PreSidencia del
Consejo de Ministros (Direcci6n ge-
neral de Marruecos y Colonias), en
n-al orden de 18 del actUAl, se ::lIce al
c"tR Ministe['io 10 siguiente:
«Su Ma.iffitad el Rey (q. D. g.) ha.
lCnido a bien designar al comandante
<1(' Est~ Mayol' 'D. J~é Cer6n Gon-
zú]('z. pura ('l\brir la ''''loCllnte que de
"u empleo exiSte en la Secci6n .ie
,\~untos Mi.litllJ'eS de la Direcci6n ge-
neral de Marruecos v Colonias.-De
1'l\:11 orden Jo digo a' V. E. para su
(;ollocimiento y ('[ectos oonsiguientes,
!,~hll:ionad06 eon la ':Iituación miJitar
inisterio de Def a
. ,.
.-,
del interesado, la cn&! se ~ju.ta.rá
a la:; prereptvs del &r1fcuJo 11 del
real decreto de 15 de diciembre 11lJmo
(D O. nlim. 282):..
20 de enero de 1926.
Seoor...
Circular. Pasan d6t:Ínados de
plantilla al Grupo de Fuerzas Regu-
lares Indígoenas de Alhucemas, nó-
mero 5, las clases de primera cate-
gorla que se expresan en la lliguien-
te :relación, debiendo verificar su in_
corperación con la máxima urgen-
cia.
,19 de enero de 1926.
Señor...
Soldados.
Raimundo Romero Rodrlguez, del
regimiento Infantería Melilla, 59.
Valentín Garda de la Cruz, del
mismo.
Juan González Toro, del mismo.
Marcelino Vila López, del mismo.
Basilio Castaño Marín, del mismo.
Feliciano Romo Manrique, del mis-
mo.
José Viesca Carreño, del millmo.
Modesto Vázquez Fuente, del mis-
mo.
Donato Ereño Bilbao, del mismo.
Isaac López Gómez, del regimien-
to Infantería Africa, 68.
Julián Garda Pacheco, del mismo.
Feliciano Muñoz Vela. del mismo.
Juan Caballero Navarro, del mis-
mo.
Florencio González Carmona, del
mismo.
José :'vI<lrtínez Oliver, del mismo.
José Reqc~na Lozano, del misu.':> .
Gregorio Cocio Vega, del mismo.
J osé Montero' Jiménez, del mismo.
Gregorio Aldave Ongáiz, del bata-
llón Cazadores Africa, 13.
Sebastián Castro, del mismo.
Antoñio Velasco Cobo, del mismo.
Marcos Rodríguez, del mismo.
José Pérez Pérez, del mismo.
David Muñoz Fernández, del mis-
mo.
Manuel Cusiñas Fondo, del mismo.
Luis Val verde Díaz, del mismo.
Francisco Reyes Pérez, del de
Africa, 14.
Víctor Alcalde Palomero, del mis-
mo,
Gregorio Delgado Márquez. del mis-
mo.
J osé Pita .Montesinos, del mismo.
J osé Soto Domínguez, del mismo.
José Jurado Cano, del mismo.
Félix Mardnez Ubierna, del mis-
mo.
Gabriel L6pez Díaz, del de Afri-
ca, 15.
Pascual Posadas Monje, del mis-
mo.
Domingo Moreno Brito, del mismo.
Antonio González Ruiz, del mismo.
Casi·ldo Pérez Moreno, del mismo.
Ignacio Ruiz Bernal, del mismo.
José Lozano Rubio, del de Afri-
ea, 16.
Germán 'San Juan Berbete, del
mismo..
Nicasio Marín Martín, del mismo.
José Rodríguez Losada, del mismo.
I
•D. O. n6:íil. tb
Nemesio Freire Ayuso, del de Afri-
ca. 17.
Manuel Pereira Manzanón, del mis-
mo.
Germán Galiano Bachiller, del mis-
mo.
Cándido Sánchez Trigo, del mis-
mo.
Madas Serna Alvarez, del de Afri-
ca, 18.
Pedro Garda Fernández, del mis-
mo.
Manuel Sánchez Mosquera, del
mismo.
Florencio González Orta, del mis-
mo.
Juan Barquilla Barquilla, del mis-
mo.
Antonio Gutiérrez Pérez, del mis-
mo.
Modesto Mogado Donaire, del mis-
mo.
Rogelio Caballido ArmiJ, del mis-
mo.
Antonio Mínguez Ferreiro, del mis-
mo.
Dit'go Rodríguez Campoy. del re-
gimiento Infantería Príncipe, 3.
Vicente Moreno Colom, del de La
Princesa, 4.
Julián Monllor JUán, del mismo.
Lorenzo González Sampedro, del de
Zamora. 8.
Ponciano Casilla Fernández, del
mismo.
Vicente Jiménez Jiménez, del mis-
mo.
Angel G6mez Lorcano, del mis-
mo.
Algimiro Jiménez Fernández del
mismo. •
F{ancisco Rosillo AcoMa, del mis-
mo.
EHas L6pez Fernández, deol de Za-
ragoza, 12.
Juan Rubio Camilla, del mismo.
Julio Navarro Femández, del mis-
mo.
José Sampedro Vallina, del mismo.
Pedro Alfonso Pemuy, del mismo.
Joaquín Toquero González del
mismo. '
Félix Trabanco Rivero, del mismo.
Alfredo Fernández Antuña del
mismo. '
Benigno Díaz Díaz, del mismo.
Eduardo Mouro Rosal, del mismo.
José Porto Picans, del mismo.
Manuel Moral Delirato, del mis-
mo.
Daniel Vila Pazo, del de La AI-
buera, 26.
José Navarri Ferrera, del mismo.
Modesto López Cumplido, del mis-
mo.
Francisco Oláiz Indoaín, del de La
Constituci6n, 29.
Benito Hernández Hernández dt'l
mismo. '
Salv'ador Pegenante Olioz, del mis-
mo.
lnocencio Esteban Parracho, del
mismo.
Gregorio Lastrera Escalada, del
mismo.
Inocencio Abán Razanz, del mis-
mo.
Adolfo Femández Martínez, del
mismo.
T05~ Arispu ~fendiores, del mismo.
Pedro Aldave Roncal, del mism().
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Cornetas.
Soldado•.
Víctor Monclús Gafo, del regi-
miento de Melilla, 59.
Manuel Gasquet Fuentes, del mis-
mo. .
de '1 Matías Moráo GOIl%!lez, del bata-
116n Ingenieros de. Melilla.
de Andrés Teresa Gorgas, del de Ca-
zadores Africa, 1¡.
Federico Santos Quintana, del re-
gimiento mixto Artillería Melilla.
Felipe Fernández Fernández. del
(egimiento Infantería Melilla, 59.
José Tortosa Castilla, del de Car-
tagena, 70.
Félix Albaladejo Jiménez, del ba-
tallón Cazadores Africa. J4.
Pascual Pérez López, del grupo
Intendencia de Ceuta.
José Guitart Talavera. del regi-
miento Infantería Badajoz, 73.
ADdrés Moraleja Montero. del
Isabel n. 32.
Miguel Mancera Ortega, del
Garellano, 43.
Amadeo Zandundo Mazuque, del
mismo.
J uli'n Estallo Campos, del ~ismo.
Juli'n Asín Zamora, del mls~o.
Felipe Liesa González, del mIsmo.
Pedro Llorente Tasiet, del mismo.
Ambrosio Monclur Amal, del mis-
mo.
José Piqueira Expósito. del mis-
mo.
Jesús G6meJ: Ramos, del mismo.
Rafael Extremera Ortensia, del de
Pavía. 48.
Francisco Fernández Garda, del
mismo.
Alfonso Delicado González, del de
Vad Ras, 50.
Manuel Agarras Requena, del mis-
mo.
Emilio Vúq.ez Villarino. del de





Fermín Tirado Rubio, del de Asia
n¡;ml'ro 55.
Rafael Ruiz Muñoz, del mismo.
Pl'dro Armada Torres, del de Ala-
va. 56.
Antonio Martas Ortega, del mismo.
José Molina Malina, del mismo.
José Carmona Guzmán, del mismo.
Fernando Parra Picazo, del mismo.
Rafael Caballero León, del mis-
mo. ,
Remigio Valero MUlioz, del mis-
mo.
Antonio González Ruiz, del regi-
miento de Africa, 68.
Jaime Dondal Masoliver, del mis-
mo.
Florencio Fómez Fernándu, del
mismo.
José Gutiérrez Henera, del mismo.
Eduardo Maciá Romero, del mis-
mo.
Antonio Bermejo Baena, del mis-
mo.
Aureliano Garda Morán, dd mis-
mo. . Al '1 M -' di'AntOniO VI a UD!. e mIsmo.
Enrique Franco Trigal, dl'l mismo.
Ramón Esquirol.Balaguer, del mis-
mo.
Inocencio Sáncbez Iglesias, del
mismo.
Ram6n Navarro Navarro, del mis-
mo.
Quintín Díaz Alvarez, del mismo.
Francisco Pina Pina, del mismo.
Demetrio Martín Cadalso, del mi",
mo.
del mis- Gerardo Garda Torres. del regi- Francisco Alonso Domenecb, del
miento Melina. 59. mismo.
Pérez Fernández, del mis- Angel Ruiz Cantero, del de Bada- José Garda Romero, del mismo.
joz, 73. Pedro Jurado Romero. del de Me-
Celedonio Cruz García, dl'l mis- lilla. 59·
mo. Amador Cortina Gutiérrez, del mis-
Manuel Piedra Garrido, del mismo. mo.
Ram6n Sánchez Sánchez, del regi- Crispín Sánchez Pintado, dei mis-
miento mixto Artillería Melilla. mo.
Veridino Rodríguez Eiras, del mis- Manuel Romr-'ro Sánchez. del mis-
mo. mo.
Pedro Carballo Méndez, dl'l mismo. Agustín Macho Tuella, del mismo.
Paulina Sáenz Piña. del mismo. Miguel Jurado Domínguez. del mit-
Antonio Medín López, del mismo. mo.
Francisco Fernández Vela, del mis- Francisco Aguado Rodrigo, del
mo. mismo.
Antonio Losada Olmos, del mis- Florentino Suárez Sarasna, 111'1
mo. mismo.
lldefonso Moreno Sevillano, del José Santiago Teva, de la Coman- Tomás Sastre Pérez, del mismo.
mismo. dancia Intendencia Melilla. Manuel Ramírez Garda, del mis-
Florencia Ortiz de la Cruz, del Sebastián López Quevedo. del ba- mo. .
mismo. taflón Cazadores Africa. 13. Cristóbal l,ópez Rodríguez, del
Esteban Díaz Barragán, del de El Ricardo Palomino Prieto, del mis- mismo.
Ferrol, 65. mo. Tirso Manrique Calvo, del mismo.
Domingo Carro Otero. del mismo. Francisco Aliaga López, del mismo. Vicente Tronco Mayordomo, de)
José Rovira Galdo, del de Carta- José Cortina Jorge, del mismo. mismo.
gena, 70. Silvestre Novo López, del mismo; Santiago Carreras Alonso, del mis-
Juan Valenzuela Páez, del de Ba- Tomás Ros ViIlanueva, del mis: mo. •.
dajoz, 73. mo. Víctor Porte More, del mismo.
Simón Cuadros Torres, del mismo.' Juan Lara Sanauja, del mismo. Enrique López Pelotón, del mismo.
Antonio Ortega Garrido, del mismo. Manuel Villar Seguer, del de Afri~ Sebastián Senante Andreu. def
José Villarroya Gasc6n, del de Va- ca. r4. mismo.
lIadoJid, 74. Esteban Felices Muñoz, del regi- Rafael Cepas Olmos, del mismo.
Tomás Blasco Leches, del mismo. miento Garellano, 43. Cándido Rubio López, del mismo.~alvador Piqueras Sánchez, del Angel Martín Redondo. del de Clemente Garda Peña. del de Cas-
mismo. Guipúzcoa, 53. tilla, 16.
Esteban Pons Saurín, del mismo. Valentín Pérez Sánchez, del de Elías Velasce Freche!. del mismo.
Francisco Larroya Gasbas, del mis- Africa, 68. Co~tantino Iglesias Gutiérrez, de)
mo. Severiano González del Río. del batallón Cazadores Africa, 17.
Juan Bernal Valle, del mismo. mismo. Julián Sánchez Muñoz, dd mismo.
Manu,el Sáez Lahoz, del mismo. Francisco Orreo Vega. del mismo. Liberato Sánchez Iglesias, del mis-
Andres Lendre Ortas, del mismo. José Alonso Rodríguez, del mismo. mo. ' .
Francisco SeÍ\'ano Otero, del de La Carlos Vázquez López, del mismo. Constantino Vitaud Portas, del mis-
Albuera, 26. Angel Núñez Gómez, del mismo. mo.
Francisco Moreno Ramos. de la Co- Juan Díaz Díal:, del mismo. Martín Vázquez Díaz. del mismo.
mandancia Intendencia de MeJilla José Pozas Doncel, del mismo. Juan Valenciano Pérez, del mis-
Jesús Mosteiro Peñas. de la Co~ José Pérez Parra. del mismo. mo.
'Tlandancia de Sanidad Militar de Me Eduardo Garrón Calderón, del mis- Femando León Larrosa, del mis-
tilla. • - mo. mo.
Juan Alcoriza Boloix, del regi- Corsino Comedo Carrera, del mis- Basilio Avila Matra, del mismo.
• Irll~nlo mixto Artillería Melilla mo. Félix Calero Márout'1. del mismo.
Agustín Fernández Garra; del José AmiR'á G7.rcía. del mismo. Francisco lcardo GHda d~l mis-
misn.o. 'Florentino Benavente Villanueva,! mo. . ,
José Burgos L6pez. del mismo. del mismo. Angel Hustado Sánchez. del mis-
Pablo Pueyo Truyenque, del pri-l Bonifacio García Rodríguez, del, mo. .
...Jer re~imil'nto Zapadores Minadore~ ¡mismo. . . Au.~lio :\[ancha PC:rez, del ·~i~m().
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Dionisio López Mi, del batallón ca-l' Manuel Cardona Verdugo, del ba-I José de Jesús Sánchez, del regi-
cadores Africa, í 5. tallón Cazadores Africa, 13. miento Africa, 68.
Justo Hernández "Roque, del mis- Marcelino Salvador García, del re- Angel Barrios Mingo, del mismo.
mo. ' gimiento Infantería Zaragoza, 12. Justo Gutiérrez Flores, del mismo.
José Hernández Caro, del mismo. Francisco Garda Díaz, del de José Suárez Fernández, del de Me-
~icolás Valiente Monte, del mis- Ceuta, 60. lilla, 59.
CDQ. Francisco Piqueras Ladrón, del Francisco ~lonchon Augusto, del
. Gabriel Gómez ~aya, del mismo. mismo. mismo.
Ricardo Carrasco Castaño, del' José Garda Garda, del mismo. Manuel Llano de Diego, del mismo.
mismo. 'Vicente López Pérez, del mismo. Elías Garda Alonso, del mismo.
Pedro Acosta Morales, del mismo. Juan Martín Rojas, del mismo. Pedro del Real Gabriel, del mismo.
Pedro Recio Pablo, del d~ Africa Manuel Quiroga Martínez. del de Pedro Arcanz Garrido, del de Gui-
número IS. Zamora, S. púzcoa, 53·
Ramón Hernández Vila, del mis- Arturo Fernández López, del mis- Carlos Reguera Menéndez, del
mo. mo. mismo.
Angel Marcos Sisasón, del mismo. Antonio Conde Rodríguez, del mis- .Federic~ Gómez Fe~rer~ del regi-
Lorenzo Arregui Ansa, del mismo. mo.· . mIento mIxto de Artlllena de Ma-
Juan Suárez Fontanals, del mis- AntOnIO Martínez Alcántara, del Horca..
mo. mismo. A?aplto Clemente ~algado, del ba-
Julián Bias Domingo, del de Afri- Ildefonso Lópet"'Longas, ,del del In- tallon Cazadores Afnca, IS.
<:a, ,16. , . . fante" 5· Para el Taóor de Caballería.
BIenvenIdo Eloy Amezu del mIS- J ose Sarasa Garés, del de Gero-
mo. 'na, 22. Manuel Piris Mendoza, del regi-
Ad lf R b· G ál di' Julio Argental Burriel, del mismo. miento Caballería Alcántara.o o u lO onz ez, e mIsmo. E' BOl di' G '11 C 11 di'Eustaquio González Benito del de nnq~e arra~o p a, e mismo. ,UI er,mo a en, e m~smo.
Afr'c 4 . , AntOnIO Garcla Pelayo, del de I Saturnlllo Herrer, del mismo.
Si a. l.. R' l' l' Africa, 6S. I Matías Alvarez, del mismo.
mo.aturnIno eclO ~ artm, <le mls- ~uan Feniández Games, del de Ba- Pruden~io F!,aile, del ~ismo.
M·' I D' Al di' da)oz, 73· Secundmo F ernández Casal, delIgue ¡az varez, e mIsmo. " 'H' 1 M di' 'A t . 1° á d N' di' uregono Irue a oreno, e mls- mismo.
!l omo . ern n ez elra, e mIS- mo. Gonzalo Arjona Cordero, del
cn~r 1 M t' S' d 1 mis- Ricardo Alvarez Félix, del de Ga-' mismo.
Igue ar !Dez lerra, e rellano, 43. Aladino Menéndez Llaneza, del
mo., . Manuel Mola Roche, del de Ala- mismo.
Rafael Alca~de Sancho, del m~smo. va, 56. . 'José Castresana Bidorreta, del
Rafael Alcalde Larode, del mIsmo. Rafael Pérez Cuenca del mismo mismo.
Diego Carreño Hurtado, del mis- Luis Martín Medin~, del mis~o. Ceferino Crespu Sampayo, del mis-
mo. Enrique Martíne? Sánchez, del mis- mo.
Bernabé Ortega Sánchez, del mis- mo, Fahián Palacios Vidal, del mismo.
cno. Pf'dro Armada Torres, del mismo. Cándido Martín Garda, del mismo.
Martín Rodríguez Núüez, del mb· Ramón Ortiz :\tartínez, del miso, ":'icentc Rivoó Castelo, riel mismo.
cno. . mo. I ~,I('mente Rodríguez Campos, del
Miguel Martínez Sierra, del mis- Florentino Ortiz Lacru¡ del miso: mIsmo.
«lO. o.': Félix Soriano Buitrago, del mismo.
Manuel Bas García,' del de Afri· José Cabr<'ra Ajenjo, del mismo. Jesús Menarques de la Rosa, del
ca, 13. Juan Garda Ballester del de Va- mismo.Fra~cisco Vigo González, del mis- lIadolid, 74. ' llautista Pérez Pérez, del mismo.
cno. Pablo Salcedo Simón del de Gali- I Santiago Hernán del Val, del mis-
José ~01l0 Mosquera, del mismo. -::ia. 19. ' 1roo: ,
.Adehno pomenech Bordera, del Luis Pallas Luna, del mismo. .Gabmo !'fartíuez Robles, del regi-
. mismo. Ceferino Martínez Quiben del mis. ~Iento mixto d~ Artillería de :\te-
Gumersindo Núñez Diaz, del mis- mo. 'hila.
ClO. Vicente Cebolla Marco. del mísmo. Manuel Almendro Lucio, del mis-
José Herrera Blanco. del mismo, Miguel Las Cuebas Serrano, del mo: . .
José Cahrera Repiso, del mismo. I de Serrallo, 6<). .Evansto ~lonasteno Sarasola. dd
Fernando Sorribas Male, del l'eR'i- Jesús Balongo ~úñez" del mismo. m'5m~. . .
miento Infantería La Constituci6n, ~anuel Arroyo Moral, del de La Jase ~<'na P~rez" del mlsm!?
aúmero 29. Rema, :l. , , Justo. Comesana P~rez, del mismo.
Antonio Bosch Torres, del mismo. José Sala;; G6mez, del de Extre- J Ser~flD .Sán¡.hez Perez, del. mismo.
Alberto Pañuelos Vilar, del de Gui- madura. 15. I J~)se Anas .' uentes, del mIsmo. ,
púzcoa, 53. Antonio Sebio \Oilas, del de Isabel! ' \ entura Pedro Carrasco, del mls-
Ramón Pérez Ruiz. del mismo. la Católica, 54. I In~:. .
Bartolomé Peña Melu, del mismo. Francisco Sánchez Méndez, del de I ranClSCO Fuente PadIlla, del mis-
Ambro&io Martínez Garda, del mis- Pavía, 48. mo.. .
mo. ' Rafael Zamora Castro, del mismo. }eopo~do Gomez RUlz, del rois~o.
Honario FernJ.ndez Gómez del I Manuel Garda Feit de la Coman- edenco Alvarez Guerra, del mIS-
mismo. • dancia Intendencia Melilla. ro}, .
Francisco Vilches Sánchez, del de,' Ma.rcelino Búrdalo»" Bernardo, de' C0~~~~~~~i<l.G~:C1aTr~~:~o~:, I~et la
Sevjl1a, 33. .a m_l~ma. . . dencia de Melilla. en-
Emilio Carrillo Lozano, del mis-I Jo,e Donllo Bocanegra, de la mls- Santiago Sillero Lasora de la mis-
-:::IO. ma. . . roa '
Luis Iglesias Fariñas del batall6n ,FranCISCo Ahenza Fernández, de la J'ulián C - 1 L d 1
,'mIsma anue o ozano, e a mis-Cazadores Afnca, l. :., . ma.
Antonio Gómez Jiménez del de Mana!.1.o RUlZ S: Millán, de la Co- Juan Ló O t di'
.-Hrica. 9. '~andanCla de SanIdad Militar de Meo Antonl'o ¡>eRozd .r ega'V.ed la md IstmaC'nila. . nguez 1 a, e a 0-~ar:: :lel Marchán Zayas, del de I Félix de Juana Ramón, de la ma~dancla de Sanidad Militar de~fnca. n. 1misma. . ~lehll~.
C.ecilio Maldonado Morr6n, del dl" Antonio MéndN Marquiana de la SablnC? Alsua Gainza, de la misma.
Afnca, 7. misma. ' AntOniO Rey Campello, de la mis-
C.onstantino Carrillo García, del d~ Antonio Hinojo"a Lechuga, del re- ma.
Afnca, 15. ¡",miento Infank>ría Extrt'madn Ju,?-n Castell. G6me¡, de la Coman-
.• . rOl, 1S· dancla de Artillería de Melilla.
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Romualdo Santiago Mora, de la 1 Alfredo Hevia Suárez, del regi-
Comandancia de Artillería de MeJilla. miento de Caballería de Alcántara.
Antonio España Mora\;es, de la: Pedro Sabarte Coronocta, del mis-
mIsma. : mo.
Enriqur García Tenes, del batall6n !
ele Ingenierr)s de Melilla. !
r D. O. núm. 16
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LICENCIAMIENTO
Padecido error en el siguiente esU·
do, publicado a continuación de la
real orden, fecha 19 del actual, sobre










.!le destino fecha de llegada Contingentes que conducen
2' ídem 'dem Correo /
(dem o (dem Villarreal " oí
26 ídem. .. . dcm A. Lázaro " , ,
21 idtm .•.•••• Idcm .••..•. Villarrcal .
28 idem Idcm A. Lázaro ..
29 ídem _ Idem Correo o /
Idcm ••......• , Idcm .•.•••• \!illarreal . (
30 ídem o' •• 'dem...... Teíde·····.····· .• 1
31 ídem 'dcm ....... Correo· 1
(dem •.• o ••• o •• 'dem •.••... ViJlarreal o • (
24 ídem o o ••• o O' Ceuta ... o • o Escolano. o ••••••• '1
25 ídem. . . • . . •• rdcm • • • • . .. Correo o •• 1
Idem •••..••..• Idcm .•.•••. C. Segarra o ••• í
26 ídem. o ••••• Idem •. o o ••• Correo o ••• • 1
Idcm •• o o •••••• Idem •..•• o o C. Segarra .• o • • •• (
27 ídem o ••••••• Idem ••.•... Caneo .
28 ídem .••• o ••• ¡dem ..•. o o. ldcm •.......... O'
29 ídem. o • • ¡dem •.••••• C. Segarra .
30idem Idcm Escolano ..
31 ídem •• o ••••• Idem .••• o o. Correo ,
24 ídem ........ Larache ..... r. Menorca ..
2í ídem ••.•• o •• ldem .••.••• A. Cola .....•.... o
26 ídem. o.... Idcm .•.•••• Navalra .....•.....
27 ídem. • . • • • •. Idem .,. o • •• A. Cola .••....•. o •
28 idem ••• o •••• Idem •• o •••• 1. Menorca ..•• "o o •
29idem........ ldem ....... A. Cola o' ........
24 enero. Melilla .... ~. Tcidc .•.••.... 1.229 Valencia o •• o 26 enero. o O" 3.· región (me:los Ahr.~ria) y
Caostellón.
1. 680 Málaga ..... (dcm.......... P región o
768 (dcm o' ••••• 27 enero •••• o o 5.· id., menos Caslcllón.
820 Idem 28 idem 6." región.
792 Idcm 20J idem 7.' ídem.
1.145 Idcm 30idem ~." ídem.
824 Barcelona ••• l febrero. o ••••• 4.' idem.
1.729 Málaga •••.• Idem o •••• o •••• 2a íd. y Almería.
1.183 Valencia. o •• 26 enero ... O' o. 3.' región (menos Almcría) y
Castellón.
1.353 Algeciras .•. 25 ídem .. o •• o •• l." región.
1.494 [dcm o •• o ••• 26 ídfm o' ••••• 2,' íd. YAlmería.
483 Idcm • . . 27 idcm í.' id., menos Castell6n.
690 (dcm 28 ídem 6." región.
838 Coruña 3 febrero 8.· ídem.
838 Balcelona .•. 2 í~cm .......• o 4.· ídem.
571 I\lgeciras o •• 31 encw 7." ídem.
527 C'ádíz....... 25 ídem 8." idem.
620 Idem 26 ídem " "l." íd. (meaos CuleMa) y 6.· íd o
I 061\Valencia, Bar-/21: 29'd 3.· legíón (menos A[mcría}
. ¡ celona. o o • ( y I em... Castel16n y 4." idtm.
338/Cádi7. '128 idcm '17." región.
708 (dem o • o •••• 29 ídem o • o •• 2" id. YAlmuía.
684 (dem o 30ídem ("ídem.
DuQUE DI: .Tll:TuAN
~L\TRBIO~IOS
Se conc:.od¡· lirenc:ia. V:>.~';t ('O::(I'f1el' Ci((:/Llar. sr; anuncia el concul'So}:le




.I"IH .1 IlItrllCC"D, .lelutaaUenla
, CUII'IItI dIVinal
ABONOS DE TIEMPO
De acuerdo oon .10 inform::u:lo pOI
el Conse.j') Supremo de GUetTa y
Marina, se concede al sargento de ].a
Guardia Civil, Jaime Andreu Sufie!',
\(' sen de abono por entero para efec-
ta; de retiro el ti.empo comprendido
entre el 25 de julio de 1Q9v y 2 de
:lOricmbrc de 1901, o sean dos años,
tres mes~ y ocho días, que perrnane-
/Ció con li('encia trimrstral e 4H.mita.-
da. por exceso de fuerza, después de
~11 ingreso en filas.
19 de enero de 1926.
Srñor.piredor general rle la Gl1ar<1h
en· ....
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y :\1arina.
DESTINOS
El 'capitán don Rafael González
Conzález, asce;¡dido lJ. (!'icho pmpleo
por real orden de 7 del mes actual
(D. O. nQm. 5) continuará en cooo-
f,lión (~()mo pl'Off',>Ol' en la Academin
<1e In!.e;¡<!f'noi<\, ha.~ia La terminaci6n
<le los exámenes cxtraor<linarios del
presente curso, con 'arreglo nJ arUcu-
lo 22 del r<'al decreto <le primero de
junjo <le 1911 (C. L. núm. 109).
l(:l de e;'Jcro <le 1926.
S('ñor Capit{m genernl de la séptlima
región.
Señores Interventor general del Ejér-
cito v Director de la Aon.demia de
IOlteñdcnci.a.
Se designa para ocupar plaza de
plantilla en la Academia de Inten-
dencia, al teniente D. Enrique Pe-
láez Morado, que actualmente presta
sus servicios como ayudante de pro-
fesor, en comisión, en dicho Centro
de enseñanza, y con degtino en el
séptimo regimiento de Intendencia.
19 de enero de 1926.
Señor Capitán general de la séptíma
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito y Director de la Academia de
Intendencia.
¡l:!·a.l'Ío Luzún y _na.lán, al eapit¡\I¡ <11'
In C:unrdi:t ei,'U doo Fronci.sco Ho-
jas Blamoo.
1!) <K' eDeI'O de 192. i.
Súñor Di.ledo" general <1(' la <: ¡"'r·
<lía Civil.
Sefior Cap'it{m ge;:¡era.l de la sexlol \c-
gi6~
TRATAMIENTOS
Se co¡,cede el dictado de Don, por
hallaroo en posESi6n de diploma (te
perito top<Sgl'afo, al sargento ,(k la
Guardia Civil Yirente Quintana Cobos.
19 dE' enero de 19~¡;.
SciiOl' DiI'rctor general di: la Cllar(J:i¡,
Civil. .
DuQUE DI: Tll:TUAN
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;
Como resultado de concurso Y ;\
plOpu~tll. dc V. E., se. destina II l~s
So.mo.funes de ¡;sa reg¡6~, con r(SI-
de.ncia en Almazúnt (5<)['la), al CLpI-
tán de Infan,tería (E, Ro) D. Ca.y(?~l1­
no Vega Sierra, <lispcnihlel NI la lIU::'-
ma.
20 dC enero de t920.
Scñor Capitán general de la quiuta.
regi6n.
Señor Interventor ~neral ck1 Ejér-
cito.
D O. ntím. t6
r'-'
Se concede el 1,'lBe a diopon'ilJlc vo-
lttntnrio, a les COiI1.I:ldlUitelo de Infan-
ter!:!., D. An'tonio Bae~ Don'ás, del
reg1rniento reserva Scgovia, 58, para
Madrid; D, Ra.fa.el de Lacy Gu.al, del
regimiento reserva Pravia, 70, para
Baleares, 1 a D. nlU de Heda lIau-
ra, disponible en Ba:Ie8nls, para Pal-
ma de J4alloroa, en bis coll<liciooetl
DISPONIBLES
DESTINOg
.y p8.r8. empezar el curso en el roo:.
mento oport.uno podrán rc:cabar tel
C'¡·;¡ficamc;¡tc lit \'cnia de 105 menciona-
do.:; ("apitaJ,les generales.
Quinta, Cuando por las condlicio.
nes di,malvlógil'''~ no pUed~l \'crifi. 1
Ctll'iie d (·UI·.:;O de ulJa >oola vez, podrá
ita(;l·I·...... pOt· (·tapas si el lugar elegido
\>~ ... (el'l',IIlO ,ü de la residencia hahi-
t l:,al. "ful{¡l'izúlJdo~('a 11»; jef(Yi de
ClIl:I'PÚ par'a que. ('on la aplobación
d(' 1(~ .. Capitam·s sencntlC's, pUed'~1l
lJ',:."l;i{I:lI·;;·: '1 "tl'as zonas de montana
paJ':l l.l c0ntinuucif,il dd CUl'SO si
qll<'d.:tltl ln~nuDlpic1o por. falta: ~~e
tril'w', dan'.!\) (;ucnt'a a es\.c M:J n b·
tedo.~~xla. L("" ~"¡;l05 dé' traslado al
lugal' de hl5 prácticas cu.¡¡r~do haya
que ('mplen.l'l'~ el f?IT?e.arrJl, mnlo
pOI' lo;; c,jerCJcios dlarlos, como por
causa ele interrupción eventual del
curso; ~rán con cargo al cU1?ítulo de
transporto:; del presupuesto vigente.
Súptima. La cnsei'i~nz~ ha de, CO~I­
sisti.r y ab;lI'C!1;r las slgU'lentes líne::~
generales: Nomenclatura de los SkI"
modü de calzarlos, su uso en l\ll.'nura;
su USQ en pendJc.rtes ascendentes y
de5Cendentes, curvas; giros, ~re.no y c;nl;
to; conSC'..rvaci6n Y (ntrcterumlCnto M
loo Slds, or'ganización db pa.ll1lll~.
ma:l'cha.<; y e\·olucíonc.s de ústas ea t .
Trenos varlad(l6. Ad~mús de ésto;. "e
roal'ÍZn~'án las prácticas que. ~re(ep·
tÚA le real orclen de 2 de diCIembre
pro(j~limo pa.<;ado. . .
l)('tflSa.. Al telminar el CU,I'SO l"
ra.pit/ln y los olidialC6 ¡OOlteWa.n. un"!liern~rif\, que entl'egr"r;ln al prlmnl'
.i..rP. qni"n JlO!' rondnr;to rej1;uJp.r ::l
{'<'mil i I';L a ('f;t.e M1inistcrlo acompana,( .\
'1(' "'\1" obsel'vaciones pcroona,les, con'"
, .. , , . d d 2 (l<'pn'\'Íl'nc la. \'Itnda. IW cJr en e
diciemhre.
21 de enero de 1926




('iI'Guiar. El CUI';;() d(' Skis, que ('on
8¡·¡'egl.o [1 lo lJI'C\'(~niú(> ('11 la l'Cal al'.
den ClJ'culal' de 2 de dic'ielll)n'C pr6-
X'"I1(~ pa.<;a.tlo (D. O. lJúm. 270) h'l,n de
)'(,a!lzuI' let; balallolJ.c' monlaña Ibi-
za nlÍm. /, La Palen,' !}::m. H, Lai\:
Z,ut'ot.c nú;:~. 0, I~llel len'nf.U! a núm. llj,
(.~lInel'u-H lel'lU núm. JI y Antequera




que Oliste cn e;ta l'Elgi6n, con I\'!:iiden-
cia el: Ubeda (Jaén), col'l~pondier.lea
ULpilán de: la escala 1'C&'Cl'\'U del Arma
de Infantería. Los a,<;piJ'arrte:; ,1 ella
promovel ¡'lO $US in."tancias en el pla-
zo .le vcmte días, a conta.r dc la fe-
cha de la pu blicación de l1>ta l-eal
ol'dcn, la.~ que serán cUI·sa.<1w; I'logla-
Illcntar'iamente, lA:uicnd') cn Clicnt;\
lo I)[\~ren~dv ('n el apartado r. del ar-
tículo 13 del J'Cal décl'l'lo do ~ I de
/Ilayo de 1920 (D. O. 11úm: 11J) ~. ('1\
h 1'e:t1 01 den de :: de oduhlt: '.kl!J?4
(/J. O' núm. 2~3). -
20 dr~ cnero de 1(12G.
De las l.'Oncedi.das pOI' real orden
de 8 de ag~to, dejaron de invertir:
f{e~illlicn'to Rey, 1; 8.672 p(~setas.
ídem Pr'incma, 4; 10.000.
ldem ;;Ol'Í..I, V; 10.000.
1<11:111 Al·i1.gón, 21; lO.OOU.
Idelll Dailén, 24; 10.000.
fd(,1ll Toledo, 3S; 'UHG.
ldcm BlU'gOS, 36; 1.782,.10.
ldun León, 35j; 8.7~5,r,5.
ldlDl Alavn; 5G; 3.822:
ld<'nl Bada.joz, 73; 10.000.
Total, 82.708,0:1 1).('5Ota5.
De la.~ conc(.'didas pOI' 1'eal orden
de 20 de 'a~()SlO, d<·j".I·on de invert'ir:
Rcgim.icnto Slcilia, 7; 7.876,!l0 pe-
selas.
Idcm Z1ragoza, 12; 3.941,50.
ldelll América, 14: 5.664,87.
Jdem Borbón, 17; 8.500.
Jdem Almansa, 18; R.2!í3,05.
ldcm Gerona, 22: 8.370,15.
ldmn ~a\·alTa... 25;' 4.6:>4,41.
Idelll Coradonga, 40; 7.190,50.
I(lcl11 San Mardal, 44; 5.704,50.
Jdel11 San Qui.nlín, 47; 8.444,05.
htem Andalucía, 52; 2.605,72.
Idem Guipúzl'oa, ;,a; 8.355.
Idelll Verg'il.ra, 57; 8.1!l2,75,
ldem Ma.Mn, 63; 6.393,28.
Idelll La Victo~1a., 76; 1.!l75, 70.
Idem 1.1arragona, 78; 7.225.
¡'¡'jm('l'a. Que<lan alJl'Olmd\k; loo ToluJ, 103.347,38 IJCSCt<ls.
too:, , • Se asignan .al d.ichos halallonffi loIIlU;~'I~UO:> . l'Oll~ltu(;:; por 1.00 PI'IIllC- qll" k.s falta. l)a.ea completar 1.0.000l~ .le/U? ~ 1?'S <:I~a.d.o;; balallones; con v
J,lb /1I0d.ilrCWIOIlCf; ¡;igui.en~: Memás pesel.as sobre pI l'Cmanente que tlCnr.!1
(k los ll'l.,i.nt.~ indi\'Íuu<;,:; dp tl'Opa quc dI.' lu.; e.iel'ei~'.ios ili~ \'('1'1\ no, cuyas d¡,..
han de scguu' el Clll:-;O, .Y l'UII d('¡'('('hu fel'encia.<; ~n: 1.57;',6:; Ix'Seta.<; al do
a 1<.\<; mlSllJos (if~vl'ng<Jt;, 'L<;j)';lli I':ln ott'()t; Ihiza; 2.:J30.!'i!1, al de La Palma.;
d(l<;,. I.l'no de los (;ua.l<','; SI' chlic';¡r':l n 1j.175;12;·a.L @ LanzaJ'ol<'; 4.:)31,50; al
(:on! ('I.'Clurlar la;,; comiuas. y pI otlu <.\c Fucr'l.ovcnllWIl., Y :1.4!)5,:~1; nI do
:;('I'i~ (I,ll soldu~o Pl'll(;[j1O;I11 lt-, (IU(' lle- Anlcquel·n.• 111) a.~i~n:lndo8e nada al
V:LI';t una camIlla y lllIa "()I~:l dA..' COlll- de Gomel'lt-HicTro pOI' tClwr de I'('mn~
p.'L il í '\. con los l'.leltl(;fl!1..-; 11 ('(;C:;[I- IlI.lllW, el1 111;\" d(> 1m- 10.000 pI scl:.rs,
1.'1<.... La j nS/lCl'ei6n dr.' ,Lo.; pf'imel'06 Unlt ver. li«t1 ¡dad,w; Coll lllwndencilt
.Wf('S 110 (·xc.:cdel'á úe l'lI,'¡tJ~' día.s en las canti.d:u.<k.'i señaladas, so J'eSOI'V'l.l'{m
todo ('1 <:Uloso, sin ('on~al' IIJS «(l(' n('ce- las qli(' 1'1'8111[en solwanÍl't; para las
1-I1tCIt. p.al'a trll.~ladlil·sn ;tI lugar <j¡o los }ll'úctica.<; de prima.Y(~ra,
<;I(,"CICJOS, pudiC'ndo il' <1l'Oltljllliladc)¡; TerC('l'a. Se ·;l.tltoriza. a los mismos
t1II1C'''mellte ¡)(JI' 11,11 onj('Il:lnza. eou bnlallon'l-.<; pal'a qu<', con cargo a sus
cargo a <'~W P1'CSupuesto se IL/x>naL'án fondos d(> \'(''>tllaIlio y ('on las fOMlla-
h<.; dietas (ll~e de..-cngucn .los que sal- lidades rcglalllent:~l'Í;;s,adquielan Chll-
gan a ~"stlld~al' r elegir el l(,I'I'('no y (¡U.clOllC"S r calzolU'S (le paño, eami-
aloJil.ll1 lCnW, que seL'ún a 10 >ourno un S«tas. ealzonl'Íllos r calccti.ne.:; de lana,
.¡de y UII olicial o dos olidnlC's; 105 borct;guíes, .kl~is, guantes, fajas, bu-
Iionomrios del lIIédi<x> ~i..-ij donde 110 randas, ve nd'us, pólainas de lona im-
Jo haya mili.tar, y las gmtific;¡piones permC'ables, pi1samontañas (prr.feIlible
de los guías ql~ sean procif;a;. Tam- boínas kaki), y demás prendas que
oién. se cargaeá Hl mismo presupuc/,to I I'e(!uiera .la pl'ádica de esta>. e.jcrci-
el Importe d.e la sobrealimentación Idos, y con cargo al <le material, gol-
que <;(: con,;i'kra neecsaL'i" par2. la Ifns. cuerdas y grasa para el calza,do
t(~pa, dada la indole de ffitos ejen:i- Y SlGis. Te.rrolnano el curoo sc alma-
('!OS, :l razón de 0.7;; pesetas diarlas cenarán di.chas prenw/S para emplear-
pOI' plaza, y ro que importa la lId- la.s en otra:; suceSivos. Quedan tam-
quiSici6n de Skis .r demás elementa> llién autorizados pat'1;l. carga¡r' al fon-
que.~ proponen en los presupuestos do ciD vestuario el de~ri.oropTCll1lR,turo
f'Cnut.ídoo, a excepción de lo que haya de prendas con motivo de estas prác-
de en.rgarse a. 106 fondos de vestuario tieas.
y /lll1terioal, como después se especi- Cuart.'ll. El cu.rso se celebrará, pre-
flea. . via autorizadi6n de los Capitanes ge-
Segunda. P&r& 1aB a.ntetiwrrs aten- nerales de las regiones, en loo lugares
dones 1 con cargo a ras cantUiades eIeg)dos cuando estén. en condiclones
que quedal'On sin iD.mrti.r de 188 ~ig- par~ mali:zarlD, debiendo los jefe;
nadas p&ra escuelas prácticas, a re- de Cuerpo rem.itllr a 1M citarlas au-
gim.ient06 de Infuterta por reales toridades, lo mismo que a SUB coro-
~ni~n()6 de !J l' !O de agosto lllllimo Dl~Ie6 1 Generalffi de brigada, los pi"C>-
(D. O. núms. 115 y 184), que son las supuesta> y p.rogramll#> de loo ejeTCi-
.~iguieD.~: clos en loo que consten d.IchQ:; lug&l'e6,
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qt\(' {\der~\lla el I'('al decreto de 4
d.. .iU!IO ultimo (D. O. ntím. 148).
20 de cnc['o de 1926.
sdi"! I'S Capitanf.'s ¡!;cl\('rales d~ la
pdll1CI ;', séptima y octa\"3. rt'glO!1eS
'J de B~ücale;.
S('ñu:' Inli'I'\'cntor wncral del Ej¿r-
(fIn.
REEMPLAZO
~r_ conc.:.'Üe el reempl'azo por cl,fcr-
11\(" \' herid/», a los ,jefes y oficiales
de [,iiantería, comprendidos en la si-
!!'uil·n!.e relación. ~e las fechas(¡u.· ,"oC indican y residencia que se
mencionan.
20 de enero de 19'~o.
~\.'iíOl·(S Capitanffi generales de la
plimera, segunda y tercera rc!!io-
Il~ y de Canarias, General ('n Jefe
d<'l F..jército de España en Afl'ica
..,. Comandam~ g('neral€l> de Ccuta
,v Melilla.
Señol' Interventor genc¡'ul del Ejér-
cito.
D. Carlo> Alha Navas, <tisponiblc
por enfermo en la primera regi6n,
por enfermo, dmie eL 3 del mes ac-
tual., conresidenoía en la mi.,ma.
~ conc..ede el pa.<;e a. reemplazo
volun.tario. a los tenientes de Inf:m-
tería (E. 'R.) D. Enrique Chinchilla.
GQnzález, del regimiento l'e'lerva Ma-
(kid, 1, Y a D. MaTllUel Rubio Exp6-
sito, del Grupo de Fucrzas lli:'guIa.l'ES
Indígenas de Larache, 4, para H,ta
corte.
20 de enero de U,'J,O.
Señ,ores Capitán general de la prime-
ra reg¡i.6ru y u>mandant.e general
de Ceuta..
Señores Alto u>misario y General en
Jefe del Ejército de :EBpafia en
Africa e Inte'rV'cntor geoo.ral <lel
Ejér'cito.
DuquE DI: 'fZTuAN
E ._ • •
la tle Trro de <:urnpaña í pl'lmem
Sl:'Cci6n), para Fr'd,ncia. Suiza, Itali" .
Alemania, Sa'll 8ebastián y BarC.'('·lo-
na.
20 de enero de 1921i.
Señor Capitán general de la prime/'a,
región.
Señores Capit.a./lCS generala:; <le l~
cuarta y wrta I"Cbriones, Interventor
general del Ejército y (rtoneral J( fu
de la Escllf:1a Centr·!!.l de Tiro del
Ejército.
MATRIMONIOS
Se coacede al eapitán de Artillería
D. Anto;¡jo AdaLid Ascarza, de la Pi-
rotecnL).. m~litar de Sevilla, licencia
para éÓntraer matrimonio con doña
María de los Dolores Arvilla Her-
nández.
19 de enero de 1926.






Se concc.el.e el pase a supernumera-
rio sin sueldo, con reSidencia en Ma-
drid, al capitán de Intendencia, con
desllino en el primer regiJ11liento de
dicho cuerpo, D. Antonio Rodríguez
;:l'lstre.
19 de enero qe 1926.
Señor Caplitim geMral de la primera.
regi6n.
Señor I:lfer..-entor general del Ejér-
oito.
DuQUE DI: TmrAN
Se r.oncooe f'l retiro para. SC"iIlll.
al toniente comn('l (11: !\l"tillf'I'í:1... <'11
re"(ll'Va, D. F/'Il/l('is('o noh61'<lllPl JiPI'-
da.m, por h~hf.'l" cumpf.i<lo La edad pa-
ra ohll'oorlo el dra 7 del actual, sien-
do haja por fin dd <'m'Ti('/l¡!.<' nws ('11
(,' AnTIa :~ ljue Jlelt<~nl.'(·e.
:w dI' 1!l11~11) de !n/j.
Soñor Capitán general de la se,6'UndR
:regi6n.
Sel'loreS Prcsidenk.' del Consejo Su';
premo de Guerra 'Y Marina o In-
terventor generaL del Ejéroito.
DuQU& DI: ,TJ:ruAN
DISPOSICIONES
de las~Secclones lIe este ~,-do
. las dependencias ceItraIeI. -
EXPEDIENTE DE JUICIO COtfl'RA.
DIaroRIO
(Jrea1ar. Ea cnmpMmieatp de lo
~ llD. el a.rtknJo 79 dft 1'l..
~te ~to de la Real '7 1(;'..




ffrculllr. Se anuncia a Clll'L'lII'¡;O
tlll:1. \':W:llllf.' de (;/lpil¡in dl~ Al'till('l'ill
qll~~ exl<;tp (11 la' I'Ylbr'it:a dI: p6Iv(\r'a,<;
.r p¡¡plosi\'(l." d<' r: I':l/lada, paln (tUI'
pllcd:L S('I' solidlad:. 1'11 el l(:,l'minrJ ud
Wint.p <.ira., a pal-til" de l~ PUbUCll-
ci6n (Le uta dbposll:ión, flcompaflan-
<k> '. l:~s illstanc.hlti dc loo intore~a<1og
('Opia." de Sil d()(,lllllcn.taci61l {IUf~ c:e-
1':1I¡ ('lll.sadas pOI' los .¡dcs <le los clIel'-
pos )" dq)('ndm1.c.ills diN"CtamclIlc :¡,
N-;f.c M,in:is\.CI"), hi,'n 'Cntt'lluioo quo
Ia.<; ..,ue 111' tcug"al1 cuLeada llJ1lt\,)i) de
finalizar el quinto dl'a dcspues del
plazo seBalado serán devueltas a los
solicitantes.
Sefl.or".
Se dcsbina, previo concurro, a la
F¡í,br.ica. de OviedD, al capitán de Ar-
tilleria D. M:a,rlano Rodero y Holga-
do, destinado ;B~tua.lmente en la. Aca-
demia de dlicha Arma.
19 de eilero de 1926.
Señores Capitanes geneJ:'lll.la> de lal----------------
séptima y octava regiones.
Sefiores Interrentar gen8I'2l¡l del Ejl\r-
cito Y Directar de la .Academia de
Artíllm1a.
CapltfIQ
1>, ~'I·a.I1AJi:;co L6pc7. Ik;ll'O. dd "'¡d-
miento ('{'U tu. (JO, PI)I' herido, desde
el !I dd Ino; ltetll¡tl. ('011 .J~·sid('nch cn
TIJlcdo.
Tt'nlellte coronel
D. EIL';cbin Alvaro Acobedo, del rE'-
gimi6ntl. rt."'lel~'a Valencia, 24, por
cnf(','lllO; d.t:~e el 27 do no"j¡.¡;¡ bl'C
IUtimo, con rcsidcncb en. In. ~':'(e('rn.
ro;d(íu. .
C..omandllllU>
D, Luis M:1.I'rel'O I'ollee', dd rp~l­
miento reoorva Gmn Cltn~ria.. 76, por
f'nf('I'/lIl); d(~,h' el ;, dH IllU; adlw.l,
rOIl 1~'t;IlÚ"n.t'ia 1'11 M",\'a (Grllll C::nn.-
nn).
Tenlentell
D. Fel'naJldo Alarcón de bLastrc,
~l Grupo do Fller7.as Regula, ,c, Inlli-
~na, de Tctuún, 1. por'·hel'ido. des-
de el 2 dE.' marzo tlel año pr6ximo pa-
sado. con l'(·,qi~ll'ncja en <'sta\ cort<'o
D. Fpl'nanrio Mn.rtínez L6pc7., riel Ile-
rJmil':J.w Ceuta., 60; pür herido; des-
~ el 9 del 'mo; actual. CO/l residen-:
Cla ea ('f;Í;a corte.
D, José Ari,ja "'('lanzucla. del Gll1-
p') de Flll€'rzas ReguJares IndigcH:.',:, de
Melilh. 2, por her.ido, desde el 19
del mes actual. con l'CSiden<lÍ3. en la.
primera región.
D. Manuel Puig Malo, del GrupIJ
ti!' Flll'r1.as Regulares Inrlígen.a.s de
Mel.illa, 2, por hendo; dffid.e el 19
mes actual; con residencia en la pri"
mera región.
D. J<mquín Raveoet F8ITd.ndiz delregiml~ SeITallo, 69, par bei-ido,
deQle el. 13 ~l lD.6l actoal. con re6I.-
dal(:.1& fJIl la tar'c6ra regfo6n:..
D. Joé A.1arc&.1 &- la Lastra, del re-
gUnJ.81to~ 10, par enfermo,
~ el primero del lDf8 pn5x.tmo pa-
ado, oorr IW>k1eDola en Durcal (G1'&"
oa.cla).
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litar Onlcn de San Fcrnll.nrlo se pu.- trabajos, se 10g-r6, por fin, sacar a Iposición en que quedó. Que lo con-
¡,¡ ir r. n ('"nii.n uacit'jJl 1:t orden ~ncrd salvo el blin~a~o, y poco después de sidera c~mprendido, al soldado E~- (
dd Ei':l'Ílo de E..'ipafw (~I1 _\lriC:3<l. {k las ocho contmua su penosa marcha, 'Iban BadJllo, en el caso 11 del urtlcu-
8 dC"l lIl(',; :,dUuJ. Y frente a Loma Blanca el sargento lo 51 de la Real y Militar Orden de
20 df~ en.ero de 1921;. Lorenzo Juanol~ recibe órdenes ur-I San Fernando, y que tiene derecho aIgentes para que avance hasta el si-, dicha recompensa. Que este soldadoSdi(fr.•.
,tio conveniente donde el blindado colocó debajo del camión unos sacos
Excmo. Sr.: D. Manuel Lapuente, pueda virar, deteniéndose después en terreros para defenderst; sus ocupan-
capitán de Artillería, con destino en terreno adecuado, a. fin de proteger tes" y que cav6 en. la tlerra ~~Ifante
la Comandancia de Ceuta, y juez ins- con sus fuegos la retl:ada de este blo- ..~lgun tlempo, ~ebaJo del camIOn, de-
tructor del expediente de juicio con- cao y de otros más, sltua~os al freI?-te iJando. al descubIerto partes de ~u cuer-
tradictorio que para la concesión de de la carretera. A tal objeto el bllI~- po, ,sIendo. en esto en lo úmco que
la cruz de la Real y Militar Orden d~do tuvo que. esperar a unos dos kI- se dl,ferenCl6 de los ot~os, pues en lo
de San Fernando se instruye a fa- lometros, cont~nuando la march.a has- demas todos actuaron Juntos. .
vor del soldado del Grupo Mixto de ta e.l Fondal.1110, donde. se hIZO la El ..sol~do Justo Martín CandIl,
Automovilismo y Radiotelegrafía de maD1o~ra, baJO una llUVIa de ~alas. hoy hce~clado, que .. form~ parte ~e
Ceuta Esteban Badillo Cordobés, para Se reCIbe la or~en de C~stro Glrona la dotacIón del ~am16n bhnd~do nu-
deducir si se ha hecho merecedor de de esperar al bhndado numero 6, pa- mero 5, presencI6 la actuacI6n del
tal 'recompensa por su actuaci6n en ra continuar j~ntos la retirada a Ta- soldado Esteban Badillo Cordobés.
el cami6n blindado número 5, que ac- ranes, y a la vI~ta de éste que aguar- Que este sol~ado dió p~tentes prue-
tuó en la evacuaci6n de posiciones daban emprendIeron la marcha, de- bas de seremdad y arroJo, secundan-
de la línea Tetuán-Xauen durante fendiéndose y protegiendo a la vez do con valentía cuanto proponía el
los días 10 y II de díciemb:e del pa- los últimos.escalones de l.a columna sargento Juanola. Que lo cree com-
sado año 1924, a V. E. tiene el ho- de evacuaCl6n, y a partlr de este prendido en el caso II del artículo 51
nor de exponer: Di6 principio este momento fu~ una ,verdadera b~talla del reglamento de la Real y Militar
expediente por orden de V. E., re- para el .camI6n num.ero 5, temendo Orden de San Fernando, creyéndolo
sultando de los datos aportados las su dotac~6n que ~ufnr un fuego du- con derecho a tan preciada recom-
siguientes opiniones: El soldado Ga rante treIDt~ y seIS ,horas, y en cuya pensa.
briel Gastaca Ramos, del mismo Gru- total actuacI6n tomo parte el soldado El coronel de Infantería D. Fran-
po, y que prestaba sus servicios con Est<;ban Badillo. Que las ~uerz~s CO;1-" cisco Franco manifiesta que no co-
el propuesto en el citado cami6n blin- tranas estaban en u?a sItuacI6n de noce en detalles la actuaci6n del sol-
dado, manifiesta que el soldado Este- ataque Y dureza ~ormlda~les, y .el re- dado Esteban Badillo, por haber si-
ban Badillo se port6 muy bien en su sultado de la accI6n, satlsfactor~a, ya do dentro del cami6n blindado, y q;Ie
cometido dentro del cami6n blinda- que lograron ponerse a salvo sm ba- desconociendo ésta desconoce asimis-
do; que los moros enemigos, que, en jaso Que lo considera merecedor a la mo los méritos qu~ haya podido con-
forma de avalancha, seguían a las Cruz Laureada de San Fernando, pe- traer por sí, aunque la actuaci6n de
fuerzas españolas, al encontrarse con r? que no encuentra el declarante los referidos camiones haya sido muy
el cami6n blindado se situaron cerca mn.gún .artículo en que concretamen- distinguida. Que por esta causa no
del mismo, rodeándolo, y a los que te mclUlrl~ puede precisar si se hizo o no acree-
hicieron muchas bajas, por cuya cau- El soldado Dionisio Marinez Gar- dor a la alta recompensa a que se le
sao tuvo .el enemig? que retirarse más cía, también del Grupo Mixto y per- propone.
leJOS, CircunstanCia que, aprovecha- teneciente a la dotaci6n del blindado El Excmo. Sr. General D. Alber-
da I?or el pr~so~al q';le guarne~ía el número 5, manifiesta: Que 1?resenci~ t~ Castro ~irona manifi.esta que el
caml6n, conslguI6 retIrarse, deJándo- la actuación del soldado Esteban Ba- dla 10 de dICIembre le dIeron cuenta
I~ inutilizado por c?mplet? e inser- dillo Cordobés. Que 106 hechos que de que el cal~lÍ6n número 5 se en-
vlble, resultando hendos seIS de ellos, realiz6 fueron defenderse de los ata- contraba detemdo en la carretera en-
y distinguiéndose sobremanera en .to- ques enemigos dentro del cami6n con tre el Fo~d.alillo y .Taranes, teni~~do
do esto el soldado Esteban ~ad¡Jlo sus compañeros, en ocasi6n de que, luego notICIas del Jefe de la poslcl6n
Cordobés. Que por esta actuaCl6n lo habiendo recibido orden de ir hasta de Ramla, desde la que se veía el ca-
cree con derecho a la preciada re- el Fondalillo para esperar allí a la mi6n blindado número 5, el que es-
compensa que se le propone, pero que columna que venía de retirada, caye- tuvo defendiéndose toda la noche y
no puede precisar .en qué artículo del ron en un barranco por haber sido mañana del día siguiente; que veían
Reglamento de d~cha Orden se en- atacados de improviso por los mo- al enemigo rodeándolo por todas par-
cuentra comprendIdo.. . ros; que en esta situaci6n, viéndose tes y haciénd.ole fuego, al q~e con-
El soldado G~egono Gallego GIl imposibilitados de seguir, y cercados testaba el blmdado con nutnd.o de
e:crone la actuacI6n del. E~teban Ba- por los rifeños, habiéndose agotado fusilería y ametrallad'oras, repehendo
dI~lo Cordobés en los sIgUlentes tér- el agua, rompieron la goma que la el ataque hasta con granadas de ma-
m!~os : .Que se encontr6 en el ca- suministraba al radiador, y de ella no. Que dada cuenta a la Superiori-
mIOn bh1!'~ado número 5 los día~ 10 bebieron, limitándose durante treinta dad, ésta dispuso se mandasen de
y II de dICiembre de 1924, presenClan- horas a aguantar el ataque enemigo, Ben Karrich unos tanqu~ para reco-
do la actua~i6n de dich~ soldado, el hasta que, acordado abandonar el ca- ger el cami6n; pero no habiendo lIe-
cual ~omo tIrad?r era mIembro de la mi6n, lo hicieron durante la noche, gado el día II, y teniendo noticia
dotacI~n del bhndado. Q.u<: ..;;alieron llevando consigo a un soldado que por la aviación d.e que a ~1tima hora
la manana del día 9 de dICIembre de encontraron debajo del cami6n. Que de la tarde el bhndado numero 5 no
Tetuán, por carretera, hacia Tara- durante el tiempo que tlirdaron en lle- daba señales de vida, y con el fin de
nes, a las órdenes inmediatas del sar- gar a Taranes, Qonde se incorpora- ahorrar un combate durísimo y en
gento Lorenzo Juanola, que lo con- ron a la retirada general, siempre los malas condiciones, dispuso el Aito
ducía. Llegaron a Taranes el mismo mand6 el sargento Juanola. Que el Mando no se esperara, continuando
día, por la .tarde, y allí recibieron coche estuvo rodeado por tres pues- la retirada el día 12 hasta Ben Ka-
orden de sahr en la madrugada del tos de enemigos que le daban guar-I' rrich : pero cuando ésta se estaba ter-
dí~_ 10 con la columna del coronel dia, estando uno de los grupos a unos minando en la posición de Taranes,
N unez de Prado, lo que efectuaron, 20 metros del radiador otro a la dere- 'en la noche del día II, se present6
emprendi<:ndo la marcha a las cinco cha del camión, y el tercero a la iz- en esta posición la dotación del. cita-
de .Ia manana del día 10, con la do- quierda del mismo, quedando descu- do camión, de donde deduce que la
taclón..del personal e!1 su puesto y bierta la parte posterior por donde actuación del soldad~ Esteban Badi-aprovlsIO!1a:d~ conveDlent~~ente. A hicieron la fuga, no e~contrándose 11.0 fué la que. realiz6 toda la guarni-
P?CO de 1DIClad~ la expedlp.6n, y de- má~ enemigos; que el resultado de cI6n del caml6n, dando pruebas de
bldo a las péSImas condICIOnes del la acci6n fué llevar la columna a su una entereza grande y demostrando
suelo, lleno de ~arro 1: desniveles, las término, causando desde el camión una gran serenidad, logrando soste-
ruedas del caml6n patmaron, quedau- algunas bajas a los moros y quedan- nerse durante dos días, rechazando
do el vehículo embarrancado. Que do éste en el campo por la imposi- valientemente los ataques enemigos
después de una hora de incesantes bitidad de hacerlo marchar, dada la y aprovechando la oportunidad de
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LICENCIAS
Se concede un mes de licencia por
enfermo, para Torrijos (Toledo), al
alumno de la Academia de Infanfe.
ría D. Luis Jim~nez GalIana.
18 de enero de 1926.
Sefior Director de la Academia de
Infantería.
Excmo. Señor Capitán general de
la primera región.
1!1 Tele de la SecdOD
luan VdXer.s
I:IISII& lap....1 de 101m I "1'1II
PENSIONES
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presi-
dencÁin. de este Consejo Supremo se
dice con esta fecha a 1a D.i.reccióIí ge-
nerales de la Deuda y Clases Pasivas
10 siguiente: «Este Consejo Supremo,
en virtud de las f~ultades que le con-
fiere la lev de 13 de enero de 1904, ha
decl,lrado'con derecho a pensi6n a los
comprendidos en la unida reIac'i6n,
q1.lll empieza con dofia Ma;ríl[l, de la.
Paz ~a1illa<: Bcl1l"el' -( krmina con
doña Consuelo Santiago Sánchez, cu-
yos Labele" pash'os se 1('::; ~atlsfarán en
la ¡':->rJn¡¡. que SP. ('xprec;a pn lli.:ha rrla-
l'ión. mientras conserven la ilptitud
k¡:!'<tl para el percibo».
L,) que IJor orden del Excmo. Selior
Presirlente manifiesto a V. E. para
su conocimienoo y demás efecf.oo. Dios
guame a Y. E. muchOG afios. Y'adrid





16 de enero de 1926.
burlar su vigilancia y acogerse a la Inando, por creerlo incluído en el pá-: Vicente Alcaraz Sebastián, soldado
posición de Taranes. Que no estima rrafo décimo del artículo SI, y cuarto i del regimiento de Cazadores Villa-
que este soldado sea acreedor a la y octavo del 63. ~obledo; plaza de herrador de ter-
cruz de San Fernando, pues el per- El comandante de In~enieros don cera.
manecer en su puesto cuando quedó Juan Reig Valarino, jefe del Grupo Rafael Pérez López, soldado del
abandonado el camión debido a una Mixto de Automovilismo y Radiote- regimiento de Cazadores Alcántara;
falsa maniobra del con~uctor, la guar- legrafía, y el capitán D. Enriq.ue Ga-! plaza d~ herrador de tercera.
nición tuvo la seremdad y sangre llego Velasco, Jefe de la Unidad a Agustm Campos Campos, soldado
fría de znantenerse dentro del ca- que pertenecía el soldado Esteban Ba-¡I del Depósito de Recría y Doma de
mi6n, burlando la vigilancia para es- dillo Cordobés, relatan por referen- la séptima Zona pecuaria; pla:ra de
capar, no encontrando en todo esto cias la actuación del mismo, agre- herrador de tercera.
un hecho indiscutible y extraordina- gando que dicho individuo les me-, Antonio Quites de la Oza, soldado
rio valor personal y de suzna impor- rece un excelente concepto, que siem- !del regimiento de Lanceros VilIavi-
tancia para el buen éxito de la ope- pre ha observado una irreprochable Iciosa; plaza de herrador de tercera.
ración, pues el enemigo se limitó a cónducta, no ha sido amonestado en:
rodear el camión y seguir hostilizando ningún acto del servicio; antes al i . .
a la columna, por lo que cree el de- contrario, lfué siempre puntual en' . C"cular. Q~~da sm efecto el des-
clarante que este personal dió prue- ellos y diligente al cumvlirlos. Que tIno a la ComIsI~n Central de Com-
bas de una entereza grande y demos- no pueden precisar si le comprende o pra. ~e Caba!lena del so!dado del
tró gran serenidad, ignorando si el no el Reglamento de San Fernando; regI.mIento Husares de PaYla, :20.0 de
soldado que nos ocupa haya hecho pero que, desde luego, se ha hecho la cItada ArID:a, José Martmez Gar~ía,
otra cosa distinta que los demás del merecedor a una gran recompensa. hecho por .cI.rcular de ~5ta Sección
equipo. Que deben ser recompensa- Y creyendo el ~ Juez que suscribe de .16 de dIclemb~e próxImo pasado,
dos con la Medalla Militar, indivi- haber practicado todas las diligen- deSignando el regimiento de Caza~o­
dual mente, como ya lo solicita el de- cias necesarias para la averiguación res ~alatrava.~n soldado con destinO
clarante en otro expediente. de los hechos que motivan el presen- .a dicha ComIS16n, con :"rreglo a la
El sargento Lorenzo Juanola dice te expediente, tiene el honor de ele- r~a~ orden de 18 de, dicho mes de
que el soldado Esteban Badillo in- varIo a V. E., en cumplimiento del diCiembre (D. O. numo 283).
tervino muy eficazmente en la defen- articulo 4$. del Reglamento de la 18 de enero de 1926.
sa del camión al no poder continuar Real y Militar Orden de San Fer- Señor...
la marcha. Que todos demostraron un nando, rogándole tenga a bien orde- E:Jcmos. Señores Capitán general de
buen espíritu, y que 10 cree merece- nar su publicación en la orden v'ne- la primera región e Interventor
dar de la Cruz de San Fernando, por ral del Ejército y en la de las Capi- general del Ejército.
considerarlo incluído en el caso II tanías y Comandancias general~~ dI' , l!ljele de l. sección.
'del artículo SI de dicho Reglamento. la Península. : osé Se/gas
En nueva declaración prestada por Ceuta 31 de dieiembre de 1925.- I ••••
este sargento agrega que al evacuar Excmo. Sr.-El capi~n Juez instruc-
el camión marcharon juntos hasta pa- tor, Manuel Lapuente.-Rubricado.
sado el río, antes de llegar al blocao Lo que de orden de S. E. se publi-
de la Policía, donde el soldado An- ca en la general de este día, exhor-
tonio González Pérez se separó invo- tanda a todos los Generales, jefes.
luntariamente, y en vez de seguir ha- oficiales e individllos de tropa y ma-
cia el blocao, marchó a la posición rinería que sepan algo en contrario
de Ramla. () capaz de modificar la apreciación de
El capitán D. Ignacio Sáez de San 105 hechos citados a que se presen-
Pedro, que c n su fuerza guarnecía ten a declarar ante el Juez instruc-
la posición de Ramla, manifiesta que tor, en el plazo de ocho días, de pa-
no conoce personalmente al soldado labra o por escrito.-El Jefe de Es-
Esteban Badillo. Que presenci6 el tado Mayor, General interino, Anta-
fuego sostenido por el camión emba- nío Aranda.
rrancado por el enemigo, que lo ro-
deaba, y que este personal se acogi6
en la noche 'el día II al blocao, O d dIE S fi M'
donde el sargento y 105 siete indivi- e or en e xcmo. e or 1-
duos que lo acompañaban refirieron nistros, e dispone lo siguiente:
que tuvieron cinco guardias enemigas SlcclOn de &aDallena
muy próximas al coche; que tuvie-
ron necesidad de levantar las 'tablas DESTINOS
del piso del mismo y salir por deba- Circular. Las clases e individuos
jo de las ruedas delanteras arrastrán- que se expresan en la siguiente rela-
dose. Que no tuvo tiempo de interro- ci6n pasan destinados, con las cate-
garles por haber llegado en el mo- gorías de herrador que s~ indican,
~ento de estar preparando la evacua- al regimiento de Cazadores Alfon-
clón. Que lo cree merecedor a la Cruz so XII, :21.0 de Caballería, por cuya
de San Fernando, por creer que e\ 'Junta técnica han sido elegidos para
caso de que se trata tiene analogía 1Iocuparlas.con el cuarto del artículo SI, porque, '
aparte de haber resultado heridos más li Señor
de la mitad de la dotación en la de- ... _ .
fe!1sa, tuvieron gran número de ene- i Excmos. Sen~res Capitanes genera-
migas, descongestionando, por tanto,! les .de-la pnmera, segunda y sexta
10; puestos de la columna ' reglOnes, Comandante general de
El comandante D. Jua~ Caballero I M.elil~a e Interventor general del
López hace idénticas manifestaciones EJército.
al capitán, refiriendo además que a Francisco Sánchez Moraleda, he-
un soldado de la dotación del camión *tador de tercera del regimiento de
blindado número 5 que se aproxim6 Húsares Pavía; plaza de herrador
a la posición de Ramla le arrojaron de segunda.
una granada de mano las embosca- Rafael García Robles, herrador de
das que la posición tenía estableci- tercera del regimiento de Lanceros
das, y que a este soldado lo conside- España; p.laza de herrador de se-
ra merecedor a la Cruz de San Fer- gunda.
© Ministerio de Defensa








I ~ general de l. 1M d Id ItA)18lagosto. 1925 Oend. J Cl._\M.drld....... a r .......ses Pulvll ..18Iiunio... 19251 Santander ¡Santander .... Sant.nder .... (B)
~ pag •• Dirección171nobre .. 11924 te::J:l ydél~~ Madrld ....... IMadrld ....... lltc)ses Pasivas .
17 mayo ... 1924 ~arcelona Barcelon.....~ Barcelon.....11(0)
25 nobre •• 1925I~ogrOfiO ..••••. Logrol\o ....• I.ogrol\o ••••• (~
8 mayo 1925
I
zaragoza Zaragoza Zaragoza (f)
13 octubre. 1925 Barcelona ' Barcelona Barcelon O)
¡PII·· DirecciónIeneral de l. . l' 11'27I1ebrero.II925 Eeuda J Cla- Madrlll ....... Madnd ....... (H) I~
sea Pufvu... Ó
.14Imayo ... p9251IMurcia .........!ICartagena .... Murcia ....... (1)
que se le asigna haya percibido por la referida pensi6n I ~
que en la actualidad disfruta.
(F) Se le transmite el beneficio vacante por falle-
cimiento de su madre, doña Mariana Armisen Boira,
a quien fué otorgado por real orden de 9 de septiem-
bre de 1896, debiendo abonarse a la interesada a par-
tir de la fecha que se indica, que es el siguiente día
al del fallecimiento de su marido, por el cual no le li'a
quedado derecho a pensi6n, cuyo· beneficio seguirá dis-
frutando mientras continúe viuda y con aptitud legal.
(G) Dicha pensión se concede a la interesada en
permuta de la que en la actualidad disfruta como viu-
da del segundo teniente D. Modesto Moral Heras, la
cual le fué otorgada en importancia .de 638,75 pesetas
por real orden de 20 de septiembre de 1897, debiendo
percibir el nuevo beneficio mientras permanezca viuda,
previa liquidaci6n de las cantidades que a partir de
la fecha que se le asigna haya percibido por la pen- el
si6n que en la actualidad disfruta. .
(H) Dicha pensi6n debe abonarse a los interesados 9
por partes iguales; a la hembra, mientras permanezca =
soltera, y al var6n mientras continúe la inutilidad que G'
sufre. acumulándose la parte correspondiente del que -
pierda la aptitud legal en el que la conserve, sin ne- Q




Plnltó!! I'ech. In qnl i I ....
mual le,e. debe empezar el Deleg.clón Rllldenda lO
qne le lea abollo de Haclend. de de 101 Interu.dos ~
cGncede o re¡1amentoa que de la pe.alón l. proy¡ncl. en 15.
= qne se lea con-II===========lI o
• se le. apllc.n I I siiRa el pago lO
DI. M~s Afta Pueblo I Pronncl. ~
lt,Z«ih glU s, ciús.
I!MPlEOS
J nombres de lo. ca.llntea
(D) Se le transmite el beneficio vacante por falle-
cimiento de su madre, doña María Monserrat Llopart,
a quien fué otorgado por real orden de 5 de abril
de 1894; abonándose a la interesada a partir de la fe-
cha que se indica. que es e1 siguiente día al del fa-
llecimiento de su marido, por el cual no le ha quedado
derecho a pensión, y lo seguirá disfrutando mientras
continúe viuda y con aptitud legal. Como la madre
de dicha interesada, no obstante haber fallecido el 7
de diciembre de 1914 percibió sus haberes hasta fin de
enero de 1915. la Direcci6n general de la Deuda y
Clases Pasivas procederá a lo que haya lugar. con
arreglo a la ley de Contabilidad. Respecto al huérfa-
no incapacitado, D. Francisco, carece de derecho a
la mitad del beneficio, toda ver. que la incapacidad
fué producida después de los veinticuatro años.
(E) El expresado beneficio se concede a la intere-
sada en permuta de la pensi6n que disfruta como viu-
da del alférez D. Antonio Campos Salazar. la cual
le fué otorgada en importancia de 400 pesetas anuales
por resoluci6n de este Consejo Supremo de ~7 de mar-
zo de 19r2, cuyo beneficio deber~ abonársele previa










(A) Se rehabilita a la interesada en el percibo de
la peJllióD. que disfrutó hasta que contrajo matrimo-
nio, cuyo beneficio le fu6 otorgado por resoluci6n de
eete CoJllejo Supremo de 9 de septiembre de 1910, de-
biendo percibirlo mientras permanezca viuda y a par-
tir de la fecha indicada, que es el siguiente día al del
fa.l1ecimien. de su marido, por el cual ha justificado
que no le ha quedado derecho a pensi6n.
(B) Se le transmite el beneficio vacante por falle-
~iento de su madre, dofia Florencia Yarritu Ber-
naola, a quien fu6 otoriado por resoluci6n de este Con-
aejo Supremo de 's de junio de 1917, y lo seguirá dis-
frutando mientru continúe .oltera y con aptitud legal.
(e) Dicha pensi6n debe abonarse en la siguiente
forma: la mitad a la viuda mientras conserve dicno
eetado, y la otra mitad, por partes iguales, entre los
bulSrfanos ::a las· hembras, mientras permanzecan sol-
ter.., y a lo. v.ronee, D. Gonzalo, D. Alberto y don
Julio. buta el O de noviembre de 1942, 11 de octu-
bre de 1044 y O de septiembre de 1947, en que. res-
pec,tivamente. cumplirb los veinticuatro afios de edad,
1 acumu1l.AdOlO la parte correspondiente' del huérfano
que pierda la aptitud leial para el percibo en el que
la conserve. sin necesidad de nueva declaraci6n.
Suta.der ......1o Maria Teresa Romero Varrltu lldem••••• (Soltera ••• IT. coronel, D. J.cinto Romero de C.stro ....111.2501 OOiIMontepfo Militar.
o Maria del Pilar Pradlllo de Osm Vlud. 21• '1 ' ¡nupc .s.
o Marf.Oarcl. LÓ~I•••••••••••••• Huérfc' Is·lsoltera••.Madrid 1o AUda Oard. Pradlllo •••••••••••. H~:~a~~: Idem Idem, D. Oonzalo Oarela y Ruiz de Castalled~1 2.5001 oollR. 0.22 enero 1924
D. OotwJo Oarol. Pr.dlUo HuM.no. •
• Alberto O.rd. Pr.dlllo Idem..... •
, ]11110 Oard. Pr.dlllo Idem..... • ~I
IlarWOOll D. flvtr. AIllertl Llop.rt Huérlana. Viuda ¡COronel. O. Vicente Alberti fondevila 1.650 ~~MontePiO Militar •.
M d I Tente. fallecido a consecuencia de heridas re-
Lopolo •.•••••• l'ernlJldadtl V.I Rlvera •.••••.•.. \ ~ rev u- » cibld.s en campaña. O. Pedro campos del 4.000 9 junio 1918 .....
• Val \zanc-....... . flol.. !linches Armllln ••••••••••• 1Hu~rfan•• Viuda 1Cap., O. froilán Sánchez flores 1I 1.277 Montepío Militar..
d . ¡Idem fallecido a consecuencia de heridas re-¡
Btrceloa.. ..... o·· Mari. S••clemente; 8ertrln ...... 'IM~ revlu-¡ , cibidas en campaft., O. Agustín Moral San- 6.000 9 junio 1918 ..••.
...... ciernente .
I "
R I I I d O• ¡SUbinspector Farmacéutico de J.' cI.se de S.-¡Madrid. • 'Iar o lC¡U er o _mez Huérfan•• Soltera... nldad Milit.r, O. Luis Izquierdo Rodríguez 3.000
D. ClrlOl Izqvlerd. Oómez Huérfano. , Esplera .

















,DO. núm. 16 • 21 de mero de 1926
Excmo. Sr.: Por la Presldenc'la de
este ~nsejo Supremo se dice con p.sta
fe<;ha· a la Dirección general de la.
Deuda y Clases Pasivas 10 ¡;jguiente:
«E,te Consejo Supremo, en virtUd
de 1:ts facultades ql~ le confiere La
ley de n de enero de 1904, ha declara-
do con derecho a pensión a Jo" com.
p¡·cndidos en la unida reh1c'ión, que
empieza con Joaquín Alvarez Piñcl";l
y l('¡'mina con Catalina Romero li-lii.·
jauo, cuyos haberes pasivos se 1<::;,
:;:1l;isftu"ÍLn en la forma que se cxpre;a
145
d " 1 Ia(ió 't 1,,-en le la ¡'c e n, nuen ras conserven
b aptitud l~al paJI"a el percibo y a
las plldre:l en coparticipación y ski ne-
(;~idad de nnevo señalamienw a Ca-
VOl' del que sobrevivtu.
11) que ]Jor orden del Señor Presi-
dente man¡fiesto III V. E. para su co·
nocim:icnoo V d('má.~ efecto.'l. DI.O'
~uarde a V. "E. muchos a.fíoB. Madrid




© Ministerio e' O .tensa
R,ZuitS1t "gfU s, en..
Madrid 1Adela Sáncbez ComendadorOarcíalldem 1Sargento, Federico Oareia Martín 11 1.0001 00







































gena) "¡Icartagena . . . Murcia .......
1925¡'Oulpúzcoa San Sebastiáu Ouipúzcoa ..••
1925.ITarragona Reus Tarragoua .
~ pag.'de la Dlrec-l . 1. ción OraJ.de la .. .19~4 DeudayClases Dellclas, 13 Madnd ,!Pasivas....... I1925\ Baleares Maltón Baleares ..
1925 Barcelona...... Barcelona............ Haree! ona ..
1925 Zamora iamora Zamora ..
1924 Allcante ~orreVieja Alicante ..19~ Logroílo "IR~dezno L,ogroílo 'I'j'
192> Navarra MIranda <le Arga :\avarrl. ..
1924 IHuesca 'Ballobar ...... •.._ 1Huesca ·,11ll22•. Burgos fernán Oouzálel..,11 .. Bur¡:"' .
























27Ijunio •.• 11925/lvanadolld..••.. ¡,Valladolid ¡Valladolid .
18 mayo 1922 Santander Voto Santander .
~ pag., Direccióneneral de la18lnobre 11920 EeUda y clases Madrid IMadrid .Pasivas .......
1922IAlicante.••..... f.licante Alicante.: .
1924 Badajozoo ...... Talavera la Real Badajoz ..
1924ITarragOna..... ortosa Tarragona .
1924 Valencia Benaguacll.. Valencia .
~ Plg.- Dirección11 febrero. 11925 ~e:u-;r:~é'¡~s~~ Madrid .•.••••..•••••• 1Madrid •••••••Pasivas .......
1924 Zaragoza....... Las Pedrozas oo.. Zaragoza .
1924 Lugo Cela Corul'a .
1924 Imerla Gergal Ah.eria ..
1924 Cáceres Riolobos Cáceres .
1924 Navarra Pamplona Navarra ..
1924 l:lem RipadelValledeOdieta Idem .
1925 Pontevedra Bois Pontevedra .
1925 Corulla Nedra oo Coruña .
2 idem .•• 1925 Ciudad Real •••. Villaltermosa.•........
7 scpbre. 1921 Lugo Corbelle ..
21 marzo .. 1924 Navarra Pamplona ..
2 Idem 1924 Toledo Tetuán ..
27 Idem 1925 Valladolid Valladolid ..
1I julio 1925 Oerona BeJlver ..
28 _arzo ••
22 junio ...
Ola I Mes IAfIo
fecha en que
d.be empezar el 11 Delegación
abono <le Hacienda de
de l. penllón la provincia en







75~'8 julio 1860 y 29 jUnlO~1918 y R. O. Ouerra
75 de 20 de febrero 1923
00 (D. O. núm. (0)......
OO¡~. D. 22 enero 1924 ...
00









~ 8 julio 1860 Y 29 junio
\ 1918 Y R. O. Guerra
25/ 20 febrero 1923 (D. O.




oo~oecreto de las Caries28 octubre 1811 ..
~Idem ..
oolldem .













&nllal 11 Leyes o re¡lamento.qlle se les
concede que




y n.mbres de loe causantes
Legionario, Julián Santamarfa de la Iglesia...... 11 1'.405
Soldaáo 2.', Jos~ Alvarez I"eólk ..
Otro, Alberto Aguado Simón .
Otro, Ramón Diez Escajadillo .
Otro, Jos~ Rodríguez Tallada "11.000
Otro, l::milio Rodriguez Rebollo 1.000
Otro, Jos~ Ballesteros Rivera.••••••.•••••••••. \1.000
Otro, Jose Cort~s de DIOs..................... 932
Otro, José Alcalde Pérez.............. ~96
Herrador 3.', Benlclo López Urrutia I 310
Soldado 2.'. Vicente Zapater Labrid ji 340
Herrador 1.', Manuel Oarcia de la Fuente , 2.041
Cabo, Jesús Lambau Viamonte ..
Otro, C~milo Fernández Oonzález .
aIro, Juan Parra Parra .
Sargento, Bias Ejido Oranado ..
Otro, Casimiro Vidaurre Arocena .
Cabo, Santiago Ooflilnsausti.oo ..
Soldado 2.', José Costa Diéguez .
Otro, Jos~ Maria Turnés Oonzález oo ..
Soldado 2.', Manuel Paciencia Ballesteros.••.. '11 137
Legionario, Juan Pla Marlorell................. 1.514
Cabo Icgionarlo, l.uis Calaforra Benlloch ...... 1.587
Cabo, Juan, Sala~anca portal : "11 . 4~9
Soldado I. , llemgno Trebolle Lopez oo 1 358
M.' armero ).-, Luciano Cerezo Barral.... 1.000
Suboficial, D. Manuel Gareia InCógnito ..1 876
Otro, D.:Emilio Cremata Jim~nez 1 ~Q9
Sargento, Román Cámara Valle................ 1.000
S 'bonclaJ, D. José Martrnez POStigo 1 736
Otro m.O banda, O. Alfonso Rogaáo Cantera.••.1 1.000
Músico ).-, Luis Navidad Jiménez 11 520







D.' María Rique Romero '1Idem .•.••






Ouipúzeoa "ITomasa Jorcano Ontlérrez, ..•.••. lldem .•.••
Tarragona Solla Castrillo Rulz Idem .. oo.
Menorca Ana González Mcna Idem .
Barcelona •.•.•• Dolores Valeros Alvarez ..•..•••• ldem •••..
Zamora Jesnsa Roa¡jgn~7. Fcrnándcz Idem ..
Allclnte Catalina l3trengner Ortl7. Idem ..
Logro/lo MarIa Rojas Ruiz Idem .
Navarra j!llOc.ente López Ripa ..\ ···1 Padres
........ Mana Urrutla García I ..
Huesca ...••...• ¡Bernardina Labrld Domper ¡Madre ..






1Joaquln Alvarez Pillera •••••.••• '/Padrea •••
Ovledo /Ramona Peón C~spedes \
¡Benito Aguado Yustos ¡Idem ..Valladolid•••••. Saturnina Simón Lucll ••••.•••••
Oomln o Diez Ve a ldem .
Santander ...... ' Maria ~Scajadillotushllo ..
Madrid••••••••• 1Petra Rodriguez Oarela••.••••••• 1Madre ••• 1Otro, Mariano Bermejo RodrlllUez•••••••••••••
B d ' (Pedro Paciencia Beltrán 'Ip d ..a aJoz ••••••.. ¡Isabel Ilallesteros Ignacio........ a re,. .••
Tarragona •••••. ¡Cinta Martorell Fava IMadre•.••
V 1 I Luis Calalorra Peris •••••....... 1Pada ene a María Benlloch Zarzo \ res .
Madrid IAntonla Sofía de la Iglesia /Madre ..
Zara"oza Domingo Lambau Borra '''/Padres~ " Mariana Vlamonte Atares \ ...
Lugo Juana Oonzález López Madre .••
Almerla lOmillo Parra Espi~ar .. , Padres ..
María Parra Urrulla............. I
Cáeeres Lucio Ejido Pérez Padre ..
Navarra Hilario Vidaurre Martínez Idem .•.•.
Idem Cirilo Oofli Inda ldem .•..•
Vigo........... Delia Coego l.orenzo • . Viuda ....
C fI ¡Antonio Turnes Crespo P d esoru a ••..•••• / Constancia Oonzálcz Tarrio .••. . a r ••.
C· d d n 1 Antonio Salamanca Moya ....•••. I tlU a "ea .••• l.ulsa Portal Castellanos......... l cm ••.•
Lugo Pedro Trebolle I.ópez Padre •..•
Navarra ••.•.••. O.' Josefa Estelania Royo Moreno Viuda •••.
Com'. O. Ceuta. • María del Consuelo Alvarez
Martínez ldem ..
• Isabel de Diegll Aguado Idem .

















Avll lJosefa Jim~nezO.rd IM.dre ISoldado 2.', Mariano Cabrero Jlménez .111.080
M.' armero, O. edu.rdo Oul..sol. Mari ....... .111.000




















eneral de la .19241 Eeuday Clases Cebreros IAvll .
Pasivas .......
slmayo 11924\iToledo ¡iToledo ~Tolcdo 11 (e
141scpbre .
231 agosto ., 19241IJa~n••• ',' •••.•.. ·111i·il,;n ·IJaén "Ir









OO"R. 0.22 enero 1924 ...
l8 julio 1860 Y 29 juniO-!-1918 y R. O. de 20 de00 febrero de 19'n, enrelación con la de 20de septiembre 1919..
OO:i. ldem '11
OO¡l.ecrelo de las Corte~
I de 28 octubre de 1811\.~ julio 18<lO Y 29 jnnio'80. /918 Y .cuerdo del 6 mayo... 1923 Barcelona ...... '!'Carr~teraMOlljuich,lI'IBarcelon..... 11 (O
/
Pleno de este Conse- baJo ..
jo de 12 junio 1920.. I¡Reglamento pensionesespeciales de Alrica, .probado por R. O. 16 febrero. 1925 Málaia \MeUlla ..de 20 de .gosto 1878 •
(C. Lo mimo 2(3) .
·llldem '11 21 juUo 1924 Idem ,ldel1l ..¡Pli.. Dlrecclónllgener.l de la. _•.5\1 5 idem 1924 Dcud.yCluea Madnd Ma"nd .PaslvlS....... •
501 24 dicbre •• /9241M~.g IMálaga Málaga .
~P.g.• Dlrecclónlener.! de l. .~50 10 ocbre .. 1924 ~:s~e:l.~"~~~ Madrid Madnd ..50 9 dlcbre .. 1924 B.d.joz T.I.rrubias Badajoz ..19 junio 1919 Alic.nte Alicante Alicante '50 S julio 1860 y 29 junio 22 nobre 1924 Mál.ga llUlag Málag ..1918 Y R. O. Ouerr50 de 20 de febrero 1923 I fdem 1924 Alicante AlIc.nte Allc.nte .


























, nOlllbfe de 101 c.llaaate.
Otro, Francisco Temprano Izquierdo•••••••••• '/1
Otro, Lorenzo Casadesús Orriols.••••.••••••••• "
Otro. Francisco Torres Azn.r •••••••••••••••••
D.' Ju.n. P.tlllo R"drigUez.••.•. , Vlud. 2."
_ nupcias.
M.rl. Luisa Oul.no!a Patilla •••. Hu~rl' 2.'
matrim.•
.~~O I !",""MMUllar o .ulOrf· NOMBRPS ca cond.d quedebe loatarcenoclllllento de loa IntensadoaInt~dOl c¿usanles
- '-
Marf. d~ la Concepción Ouisasola
Estelat Id. del \.'.
Toledo •••••••.•~.rl. del Carmen Ouisasola Es-
teI.t Idem ..
arla de los Dolores Ouisasola
Estel.t Idem .
Mieles Ouis.sol. Estel.t Idem ..
MilI. del Pilar Oui.asol. Estelat. Idem •••••
M.xJmlno Ouisa.ola !::stelat...... Hu~rf.·ld.
M.drld ¡Mónlc.lzquierdo Hernández lldem •• , ••
Barcelona Dolores Orriols Oirall pdem .
AlIc.nte••..•••• CI.r. Aznar Rodrilt"c7. •••••••••• Idero•• ,.
J.... ¡Esteb.n Cano ~rez""""'''''IPd 10t L CS'
'l:'"U ••••••••••• Teresa Soria Rus................ a res... ro, Utas ano ona•.••••.• : •••••••••••.••.
Tentd , ••• 11¡naclo Bespin Alquezar 1P.dre •••• Otro, Claudia Bespin Agullar ..
e ,o 1111 IMarl• de Id Victoria Herrera ser-l I .. . I H b
. . Me a... 1110 Viuda MU.ICO, M3n.:e ebra Ve ra .
I
t
Paul. Vldal Delgad., Idem ..
dt1ll Santa M.rin Vldal Hu~rfan•• ~Ouardia civil, Juan Marln Moreno .
Teresa Marln Vld.I. Idetn ..
M.drld Domlnllo Valentln 5ánchez ¡rat~~;l.~~:ISO!d.do2.', "r.nclsco V.lentln Bal1arizo .......
llWal MarI. Millán O.lid~ Madre Id'IOtrt', Antonio Sánehez MlIlán •••.•..••• '" ••••
Madrid Martln. ~ojo Corroto , Idem Otro, Francisco Rojo Corroto ..
• 'A'j ll'cUclano ~oorl~ezO.l1eio"",¡Pd s 01 J llin Roo í Zazo
....... o~ • .. .. "nocla.. Z.ro áneh. a re ro, u r ¡uez .
'l;;Z •••••••••
Luis Cerdán P~rez .
AJlcante· ·ITerc.. Sorl. S.IIS Idem Otro, LUIS Cerdán Sorla ..
.....w. Ifranclaco Castlll. Cafiad•.••••• 'lld Otr M I Castlll. Oarcr.
_ Dolorea O.rela Torrea........... em..... o, .nue ..
AII le ¡ ]oa~ Pfrez A~llo lld Ot f . o n..t: ez Malinacan M.rl.n. Molln. Vleent \ em..... ro, ranClSC .-.-r ..
ConrfIa ~OI~ Ares C.lvo_ P.dre Otro, l¡u.do Arn Sánchu ..
Ja.m lila A/v.rez ]uáraz Idem Otro, Pedro A/varez Olmo .
A1lc&nte........ otf Rlbe. C.lom.rde Ideta Otro Salv.dor Rlvea Oarda ..
I&1aJllanC....... ranclaco Moyero Crc¡o Idem Olro, h.lIC Boyere Oard ..
C6rdolla Fr.nclsca Sánchez bermúdez M.dre ••• Otro, SlIJtlago Barrer. Sánchez .
















r:=- Ir-. repm"~ ••dMnq.. J~ ~I R..ldend. r¡debe empezar el Dd~1I..... abolla . e ti ..da d de 100Intertlldoa
coaetde que de la penslóo l. ~c:IaCII
le lea COII'I
Ptas.ICta·lI ae lea.pllclIl I ltin· el PICO II>ia Mea' AIi Pueblo Pronnda
--
C.':':eres., , 'IAnloni. Medalla Alvarez \Madre ." Saldado de 2.', Valentln Rico Med.lla ..
!:V:YIYI " C.t.llna Rodrlcuez Peri......... deD! Otro, Caslmiro C.stIl1• .I~odrliUez ..
Ste••lla Robledo Corre. Vázquez ldem Sarllento, M.nuel Cr.sII1l. Corre ..
1
fracclsco Amarl1l. Berrocal ·····1 d e é' rlll 8' hB.dajoz Maria Sánchez Vecln Pa res... orneta, Jos rora. a .nc ez .
U' 1 . Juan Márquez Domfnguez "lId S Id d 2' S b tlán Má L d'(\lc~ va... , .. , "¡Mar!. Leaadro RUJo .... em..... o a o ., e as rquez e.n ro ..
'r~.:lerife•••.. , .. ' Mana Rodrlguez Cerdell••••.••• \Madre... Otro, José P~rez Rodrlguez ..
1;3uel ' Franclsco Aparlclo Colomer P.dre Otro, llern.b~ Aparicio Oómez .
, 1P\!dro OonUlez Montalla....... P d 01 J O '1 D .
'&ienc C.rlot. Domingo u ..ra........ • rel.... ro, uan onza ez ommIlO .
V ¡Antonio Oarel. Lam.1 .......... Id Ot EII O (M' '1Igo , rlorlnda MliUélez Negro........ em..... ro, as arc.a Igu<: ez ..M.nuell lesl•• Oómez ..Sevilla ••..•. , .. Dolorel Sel V.lle Iglesias Idem Olro, Juan Iglesias del Valle ..
J é lJuan Jim~aez Campos Id 01 J . J" M ala n ." .. , Ana M.rI. Morales C do...... em , ro, ose Im",nez or es .Logroilo ,,' Dionlalo fraile Andelo padre Olro, Ro,\ue fraile Pasquier ·
!lurgos , .• ,. Margarlt. Tort.lad. Oarib.ldi ••• Madre•••• Otro, AlejO TubllJeja Tortajada••••••••••.•••• '
Lugo , ...• ' .Dolores Pernández DI.a ".. Viuda Otro, Manuel Vázquez Martlnez .
IFr.nclsco Huertas Guerrero p' dMál.Il tFrancisca Luque nd.......... a res Olro, Pedro Huert.s Luque .
V 1
· lPa9cual Pelllcer Rublo .......... Id Ot P 1P 11' E -a encla"" Apolonia Esp.lI. N.varro....... em..... ro, ascua e lcer spana .
Lé
'd ¡Jahue Más Torres Id Ot LO' .. R hena Rosa Roche Orellorl . cm..... ro, Lnnque mas oc .
V l
· ¡Mari.no Piquerel Mompó ••••..• Id 01 V· I p' E Ir ha encla , Josef. Ealruch M.rtlnez...... em ro, Icen e Iqueras s uc ..
CÓ d b l'rancisco Oálvea Alcalde 'lld Ot f I Oál Cr o a .. , Rosario Crespo Pino............ cm ro, ranc sco vea respo .
T il 100nulo Suárea Oarela ••••• ' • ••. Id 01 Al' S á L-óener e MarfadeIC.rmenLeónHerná·ndea em ro, nonio u rez ~ n .
C IAmbrosio L6pez Aguado •••••••• Id 01 VI l Ló p'nenc Am.lla Pérez elll. ro, c or pez "'rez .
Z • l AmadOMlrs~~io;:::::::::::::: Id 01 f d M' D • u .ar goza Pelr. Dominguea Oarda em ro, ero.n o Ir ommg ez ..C t e BIas f.lardo Orlega lld 0\ P d f' da'ar ag na M.ria Oulr.o Sánchez \ em..... ro, e ro aJ.r o ulr.o ... Dámuo Marfn Mora............ . .B.d.joz •.• , •. , M.lIIde Carrlón reroández••••.• !Idem Olro, León Mann Carnón .
Córdoba ¡santiago Oómez BI.nco Idem 01 S ti Oó P 1. . .. , , .• M.ría Per.lvo Pernández........ ..... rO,.n .go IOn era va........ · ....... -.
Nav eU8eblo Vertiz Ibarra '/Idem 01 J é V l' T ~arra '" Ros. SUllna Torres \ ro, os er la arres ..
. Antonio fid.lgo Oblanc..... .Lean hereaa Balbuena B.nderas .1ldem Otro, JefÓmmo fldalgo Balbuen /
Corlll\a tfuan Coulo (Iin 2.' apellldo) Id m Ot A tiC l S I d
......... , osefa Salvado Cauto........... e...... ro, n on o ou o • va o....... · ..... • .. ·•
J1'n lOSé Pulido Cano ...... " .... ". Id 01' t I P I'd M'" Cecilia Mell carrillo........... em ro, ron on o u I o esa •
Tern-I 1Francisco Redó S.nlalé •.•••.••• Id Ot V 1 l' R dó N b6
• .. Rosa Narbón Redón .. em. ro, a cn In e n ar n ..
Albac'le ¡l.e6n Marllnea Cuenca ··········lld 01 J l" M l' H .• • Josef. Hervás Arllúello.......... em..... ro, u I.n ar lIIez ervas .
CÓl'doll'l ¡Manuel Poy.to Poyalo !Id 01 R f 1 P t M
. aría Angustias Marcos Arroyo. em ro,. ae aya o arcos ' .
J
ar" ¡Manuel Rosales B6bcda Id Ot r d R 1 O .
....... !t .. /Marfa Josefa Oarda............. em ..... ro, 'ernan o osa es arcla ........ · .......
Onn.da ¡NiCOlás Oarda Navarro •••••••• '¡Id Ot H I O . R I
........ , Clt.lln. Romero GuiJarro.. em...... ro, onor o arcl. amero •.. ·1
_.

















































































rel Cabnuel............. CAcuta ..
Huelv lIuelv Huelv .
Senil. Ronqulllo............ Sevlll ..
B.dajoz .. .. • menllraleJo. B.d.joz ..
El Cerro de Aadh.lo • Huelva•••••••





28 enero .. I arn. m.nueva de l. Reln•• Jarn .
24 sepbre • 1924 LOirolio Alfara Logrolo .
29 Idem... 1924 Burgos Madrid de C.derechas. Burrol ..
23 m.rzo .. I Luco Rlnlr Luco ..
24 sepbre. 192 Mála¡a CArtam.: M.lag ..
5 julio ." Carcagente.. .. • .. .. Valencia .
22 novbre.. Benumt de Tremp Ltrid.~ ..
5 julio... Sueca V.lencla ..
23 octubre. I La Victoria Córdoba .
9 febrero. Realejo-B.jo Canarias .
24 sepbre.. Cueoca el Provencio .' Cuenca ..
15 abril... 1 Z.ragoza.. .. C.latayod Zaragoza. .
5 julio 192 Murcl Cohegin Murcia .
17 octubre. 1924 B.dajoz........ abeza de Buey.. .. B.d.joz '" ..
4 1I0vbre.. 1924 Córdoba llIaralto Córdoba .
14 octubre. 1924 Nava~ra........ umbllla Navarra .
26 Idem..•• 1921 León.......... m.b.lkr León ..
29 Idem 192 Corull S.nta M.rla de Lamas. Corulla ..
27 sepbre. 1924 aro AIc.I'la Re.I Jaén .
17 oclubre. 19Z4 Tero.1 R.bielos de Mora Teruel .
10 sepbre . 1 Albacete Salobre · Alb.cete .
20 febrero. I Córdoba uheros Córdoba ..
14 ocbre.. 1924 J.m A1c.lá l. Real. J.én ..
5 dlcbre .. 1924
1
















(A) Se le abona a contar desde el 18 de noviembre
de 1920, que son los cinco afias de atrasos que permite
la Ley de Contabilidad.
(B) Se le mejora la pensión de 1.141 pesetas anuales
~ que por circular de este Alto Cuerpo, de 3 de octubre
\0 de 19z4 (D. O. nt1mero 228), le fué concedida, por no
haberse tenido en cuenta al hacer dicho señalamiento, el
sobresueldo de 900 pesetas anuales que disfrutaba el
:J causante y previa liquidación y deducción de las canti-
~ dades percibidas a cuenta de su anterior y menor señala-
<ti miento.
., (C) Se les abonará en la siguiente forma: La mitad
O a la viuda mientras conserve dicho estado, y la otra








las hembras, mientras permanecieren solteras y al var6n,
hasta el 3 de octubre de 1928, fecha en que cumpliri loe
24 años de edad. acumulándose la parte correspondiente
del huérfano que pierda la aptitud legal para el percibo,
en los que la conserven, sin necesidad de nueva decla-
ración, debiendo percibir su parte los menores de edad,
por mano de quien acredite ser tutor legal.
(D) Se le transmite la pensión que por circular de
este Consejo de l2 de junio de 1922 (D. O. de Guerra
número 131), se le concedió a su madre. Concepción Val.
dés, y q\1e por haber contraído segundo matrimonio en
5 de mayo de 1923, se halla vacante, abo9ndosela duo
rante la menor edad por mano de su tutor.
(E) Se le concede mientras resida en po&esi6n o plaza
~y~
española de Africa, media raci6n, equivalente a siete
pesetas cincuenta. cwtimos mensuales, mas la mitad de ~
esta cantidad, como aguinaldo en el mea de diciembre O
de cada afio. .(F) Se les concede: a la viuda, media raci6n, ., a ~.
cada una de las huérfanas, un cuarto de raci6n respecti. !!
vamente, equivalente a siete pesetas cincuenta céntimos -
y tres pesetas setel:lta y cinco céntimos mensuales. mas la 01
mitad de estas sumas, como aguinaldo en el mu de di-
ciembre de cada año, siempre que residan en polleSi6n o
plaza española de Africa.
Madrid 7 de enero de I926.-El General Secreta-
rio, Plilro Verdugo Castro.::YaMm~~.-_':I!fáíiñí~-":",,,O:-::D:-u-:5""''''-a - ..,......,..--::0wÍI=""'""""'·..
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